




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN DEL,'INDUSTRI OG SØFART 
1950. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i marts måned ]^r> 3# 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aa. W. i  Likvidation,  115,  
Aabyhøj Emballagefabrik i  Likvidation,  111.  
Aarhus Oliefabrik,  94.  
Aarhuus Privatbank,  117.  
Aarhus Værktøjsmagasin,  88.  
Activ Malkemaskinen,  107.  
Adams Transport  Co.  (Adams Express Co.) ,  
105.  
Adolphs,  Fr .  Tb. ,  Enke,  i  Likvidation,  100.  
Aktieselskabet  af  11.  Marts  1936,  110.  
Aktieselskabet  af  30.  April  1945,  95.  
Albertsson,  F. ,  110.  
Andersen,  Ewald,  Murer- ,  Ingeniør-  og En­
treprenørfirma,  82.  
Andersen,  H. J . ,  & Co.,  95.  
Andersens,  Harald,  Kafferisteri ,  106.  
Arbejdernes Aktiebageri  i  Odense,  96 
Arbejdernes Fællesbageri  i  Holstebro,  104.  
Arbejdernes Fællesbageri  i  Nyborg,  106.  
Arbejdernes Fællesbageri  for  Vordingborg 
og Omegn, 9 ,9. 
Arbejdernes Produktionsforening i  Aarhus,  
104.  
Arsal ,  109.  
Atlantic Radio,  103.  
Aurikelgaarden,  102.  
Aurum, Investeringsselskabet ,  97.  
Automaatter  (Aage Wiirtz)  i  Likvidation,  
115.  
Automobilforretningen Ici ,  111.  
Azymol (F.  Pauli  Fabriks-Aktieselskab),  86.  
Bager,  L,  & Co.,  116.  
Balke og Emmeltorp Motor Service,  110.  
Banken for Aars og Omegn, 116.  
Banken for Hobro og Omegn, 106.  
Banken for Vordingborg og Omegn, 95.  
Barnångens kemiske Fabriker,  116.  
Basaria,  Ejendomsaktieselskabet ,  114.  
Bech,  B. ,  103.  
Bechs,  B. ,  Salatfabrik,  84.  
Becker,  H.,  & Co.,  103.  
Beklmagasin Carl  Jacobsen,  Vesterbrogade 
20, 100. 
Bellavista,  108.  
Berendsen,  Sophus,  105.  
Birkerød Trælasthandel  og Maskinsnedkeri ,  
98.  
Bjørns Tricotage,  98.  
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab,  99.  
Bofa,  107.  
Bogbinder Carl  Petersens Enke,  83.  
Bogbinder Carl  Petersens Enkes Eftf . ,  100.  
Boldsens,  Chr. ,  Eftf . ,  Jern- & Staalforret­
ning,  116.  
Bond street  og Bredgade,  108.  
Bondehavevejens Vil laby i  Likvidation,  98.  
BBOSSON MOTOR COMPANY, 91.  
Broust  Fjerkræslagteri ,  100.  
Bruun,  L.  E. ,  Export ,  96.  
Bryggeriet  Carlsminde (Bryggeriet  Carls-
minde og Mineralvandsfabrikkerne Cito 
og Nyborg (Brøndanstal t)) ,  97.  
Brødrene Carlsson,  110.  
Brøndbyernes Mejeri ,  94.  
Brønnums Maskinfabrik,  115.  
Brønsbo,  Ejendomsaktieselskabet ,  106.  
BYBO, Ejendomsaktieselskabet ,  83.  
Bøje & Brøchner,  112.  
Carlsminde,  Bryggeriet  (Bryggeriet  Carls-
minde og Mineralvandsfabrikkerne Cito 
og Nyborg (Brøndanstal t)) ,  97.  
Carlsson,  Brødrene,  110.  
Chell ies Compagniet ,  93.  
Chemiglue (Skandinavisk Kemikalie og Lim 
Fabrik),  89.  
Christ ian,  Ejendoms-Aktieselskabet ,  108.  
Clipper,  Rederiet ,  105.  
CofFea Risteriet ,  109,  118.  
Cohn,  M. B. ,  114.  
Colstrup,  M. Jernforretning (Paul Ander­
sens Jernforretnings Efth),  Holstebro,  
108. 
Columbia Film, 105.  
Copax Handelshus,  97.  
Copenhagen Pictures,  114.  
Crone & Møller ,  106.  
D. E.  C.  Herning Elektrici tets-Compagni,  8 '9.  
D.  F.  O. K. Lvnfrost ,  Dansk Fryse- og Køle­
hus Co.,  i09.  
Daklefa,  115.  
Damex, Ejendomsaktieselskabet ,  105.  
Damhusbommen, 109.  
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Damm, Engen,  og Co.,  110.  
Danaperm i  Likvidation,  102.  
Dancorema, 105.  
Danexim, Internationale Transporter ,  99.  
Danish Service Corporation,  104.  
Dan-Ital ia  i  Likvidation,  101.  
Danmarks Ægexport ,  114.  
Dansk Akkumulator-  & Elektro-Motor-Fa-
brik,  106.  
Dansk Amerikansk Raastof (Danish Ameri­
can Producé Co. Ltd.) ,  113.  
Dansk Anil in Farve Ltd. ,  117.  
Dansk Cellubri t  i  Likvidation,  118.  
Dansk Champignon Industr i ,  100.  
Dansk Fiskefi let-Export  i  Likvidation,  97.  
Dansk Frø- og Silo-Selskab,  115.  
Dansk Jern- og Blikvare-Industr i ,  97.  
Dansk Klude Produkt,  112.  
Dansk Kuldekonservering (Danish Cold-
Preserving),  115.  
Dansk Luft taxa,  118.  
Dansk læder-  og ruskindsgarveri ,  Daru,  
Faaborg,  93.  
Dansk Nit tefabrik,  100.  
Dansk Papirservietfahrik,  102.  
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni,  102.  
Dansk Schweizisk Silkevæveri ,  107.  
Dansk Silkebaandsindustr i ,  107.  
Dansk Staalvindue Industr i ,  115.  
Dansk Telefonalarm, 112.  
Dansk Traktor-  og Landbrugsmaskincom-
pagni (Lantraco),  114.  
Dansk Transformatorfabrik,  90.  
Danske Cichoriefabriker,  De,  101,  110.  
Danske Kiselgurværkers Eksportkontor 
(Forenede danske Kiselgurværker) ,  90.  
Danske Landmandsbank, ,  Den.  Hypothek-
og Vekselbank,  109.  
Danske Margarinefabrik,  Den,  98.  
Daru,  Dansk læder-  og ruskindsgarveri ,  
Faaborg,  93.  
Delta Rundfart  & Turist trafik af  1934,  115.  
Demasco,  95.  
DIHAS, Dansk Industr is  Handelsaktiesel­
skabet ,  85.  
Disconto- og Laanebanken i  Maribo,  97.  
Diskonto-Selskabet  af  1935,  107.  
Dit levsen,  A. C. ,  i  Likvidation,  102.  
Dyrup,  S. ,  & Co.,  113.  
Ejendoms-Aktieselskabet  af  3.  Auff.  1931,  
108. 
Ejendomsaktieselskabet  af  28.  Oktober 1936,  
107.  
Ejendomsaktieselskabet  af  12.  Februar 1947 
i  Likvidation,  112.  
Ejendomsaktieselskabet  af  1.  Jul i  1947,  95.  
Ejendomsaktieselskabet  af  1.  november 
1947,  117.  
Ejendomsaktieselskabet  af  26.  November 
1947,  95.  
Ejendomsaktieselskabet  Basaria,  114.  
Ejendomsaktieselskabet  Brønsbo,  106.  
Ejendomsaktieselskabet  BYBO, 83.  
Ejendoms-Aktieselskabet  Christ ian,  108.  
Ejendomsaktieselskabet  Damex, 105.  
Ejendomsaktieselskabet  Ellebo,  111.  
Ejendomsaktieselskabet  Godthaabs Have I ,  
99.  
Ejendomsaktieselskabet  Gorm, 101,  110.  
Ejendomsaktieselskabet  Hjørnet ,  107,  
Ejendomsaktieselskabet  Holmebo, 90.  
Ejendomsaktieselskabet  Karlsberg,  Hil lerød,  
85.  
Ejendomsaktieselskabet  Kong Skjold i  Lik­
vidation,  109.  
Ejendoms-Aktieselskabet  Matr .  Nr.  8 b af  
Løjtegaard i  Likvidation,  95.  
Ejendomsaktieselskabet  Merkur,  104.  
Ejendoms-Aktieselskabet  Palæhuset  Køben­
havn i  Likvidation,  116.  
Ejendomsaktieselskabet  Rimmensgaard,  103.  
Ejendomsaktieselskabet  Storgaard en i  Lik­
vidation,  115.  
Ejendomsaktieselskabet  Svanemøllebo,  115.  
Ejendomsselskabet  Ny vej  i  Likvidation,  116.  
Ejendomsselskabet  Sporthuset  i  Likvida­
t ion,  104.  
Ejendomsselskabet  Æblehaverne,  89.  
Elcadi ,  88.  
Elektrokarat ,  92.  
ELEKTROKONTROL, 117.  
Ellebo,  Ejendomsaktieselskabet ,  111.  
Elvinco,  101.  
Ewers,  Brødr. ,  111.  
Faarup & Sønderby,  108.  
Fabriken „Grand Danois" og Kødfoderfa-
briken,  98.  
Fama, 118.  
Farina,  Kolonial lageret ,  96.  
Felici tas,  96.  
Feriebyen Skallerup Kli t ,  105.  
Forenede Cichorietørrerier ,  De,  101,  111.  
Forenede danske Kiselgurværker,  112.  
Forenede Kaffesurrogat-  og Cichoriefabri­
ker,  De,  101,  111.  
Forenede Teglværker i  Stenstrup,  De,  108.  
Forenede Teglværker i  Egernsnnd,  De,  105.  
Fredericia ny Tømmerhandel ,  102.  
Frederikshavn Fryse- og Kølehus,  114.  
Fumo i  Likvidation,  110.  
Fyens Skalleexport  (Fyens Sækkekompag-
ni) ,  93.  
Fyens Sækkekompagni,  117.  
Fællebageriet ,  Aarhus,  104.  
Gammel Avlsgaard Frugtvine,  111.  
Globe Directories Ltd. ,  113.  
Globe Film, 109.  
Glostrup Haveby HI i  Likvidation,  112.  
Glud & Marstrands Fabriker,  117.  
Godthaabs Have I ,  Ejendoms Aktieselska­
bet ,  99.  
Gorm, Ejendomsaktieselskabet ,  101,  110.  
Gram Bank,  103.  
„Grand Danois",  Fabriken,  og Kødfoderfa-
briken,  98.  
Grøndalsparkvejens Haveby II  i  Likvida­
t ion,  115.  
Grønlandske Olieaktieselskab,  Det,  91.  
Grøn & Witzke,  103.  
Haers,  Axel,  Forlag,  106.  
Hagelin,  I .  B. ,  Junr. ,  94,  
Hallbåck,  C.  M.,  & Sønner,  107.  
Handels Aktieselskabet  Solvang,  117.  
Handelsselskabet  Kolding Strømpefabrik,  
111. 
Hansen,  Anton,  Haderslev Farvehandel ,  100.  
Hansen,  H. A.,  China Company Ltd.  i  Likvi­
dation,  112.  
Hasle Bank,  112.  
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Hasle Klinke- og Chamottestensfabrik,  Born­
holms Kaolin- ,  Chamotte-  og Klinkerfa-
briker,  95.  
Hebra,  103.  
Heinrich,  E.  P. ,  & Co.,  i  Likvidation,  118.  
HEKKO, 108.  
Herlev Vænge i  Likvidation,  112.  
Herning og Omegns offentl ige Slagtehus,  82.  
Hirtshals  Fryse- & Kølehus,  112.  
Hjørnet ,  Ejendomsaktieselskabet ,  107.  
Hobro Kur Kompagni,  I .  C.  Sørensens Enke,  
112.  
Hoff Bogtrykkeri ,  114.  
Hoffensbergske Etablissement,  Det,  118.  
Holbæk Amts Avis,  97.  
Holmebo, Ejendomsaktieselskabet ,  90.  
Holmia,  109.  
Holte Gymnasium, 106.  
Hotel  Kronprinsen,  Hil lerød,  102.  
Hova,  107.  
Husholdningsforeningen for Tjenestemænd 
i  Nyborg og Omegn A. m. b.  A.,  96.  
Husum Motormølle,  101.  
Hvorup og Hedelund Plantager,  108.  
Højskolehjemmet i  Slagelse,  87.  
Ici ,  Automobilforretningen,  111.  
Igselect ,  102.  
Importkompagniet ,  Kallundborg,  108.  
Imprægneringsanstal ten Jylland i  Likvida­
t ion,  115.  
Industr ihus,  NØBBEBBO, 100.  
Infeld,  Ludvig,  116.  
Ingeniørforretningen Jutlandia,  Maskinfa­
brik,  115.  
International  Wine Agency,  110.  
Internationalt  Deckosit ,  102.  
Investeringsselskabet  Aurum, 97.  
Iscreamfabrikken Sanais,  111.  
Jacobsen,  Carl ,  Beklmagasin,  Vesterbrogade 
20, 100. 
Jaede,  Johan,  97.  
Jarvig,  C.  L. ,  112.  
Jensen,  Erik,  Herning,  97.  
Jensen,  Peter ,  109.  
Junckers Savværk,  106.  
Jutlandia.  Ingeniørforretningen,  Maskinfa­
brik,  115.  
Jydsk Plast ic-  og Staalfabrik,  98.  
Jydsk Trikotagefabrik,  113.  
Jylland,  Imprægneringsanstal ten,  i  Likvi­
dation,  115.  
Jørgensen,  Hans,  og Schack,  84,  
Jørgensen,  Sjørup,  Aarhus,  104.  
Jørgensens,  Leif ,  Vinimport ,  116.  
Kaas Balleje i  Likvidation,  100.  
Kalkværksgrundene,  105.  
Karlsberg,  Ejendomsaktieselskabet ,  Hil le­
rød,  85.  
Kastrup Lak- og Farvefabrik,  107.  
Kemitura,  88.  
Kiddal ,  Klink og Nørhede Plantnings Aktie­
selskab,  99.  
Klostergaarden,  106.  
Knipschildt  & Eskelund Ltd. ,  103.  
Kjøbenhavns Handelsbank,  113.  
Knudsens,  H. V.,  Maskinfabrik,  109.  
Kolding Strømpefabrik,  110.  
Kolding Strømpefabrik,  Handelsselskabet ,  
111. 
Kolonial lageret  Farina,  96.  
Kong Skjold,  Ejendomsaktieselskabet ,  i  
Likvidation,  109.  
Konkurrence,  Papirvarefabriken,  90.  
Kopp Julius,  100.  
Koppel & Hansen,  110.  
Koppel,  M.,  & Søn,  88.  
Korskilde Agarfabrik under Konkurs,  109.  
Krejlsens Tømmerhandel ,  117.  
Kronprinsen,  Hotel ,  Hil lerød,  102.  
Kuhlmans,  C.  J . ,  Have,  109.  
Københavns Plakatsøjler ,  98.  
Københavnske Venstrepresse,  Den,  99.  
Kødfoderfabriken Sjælland A. m. b.  A.,  118.  
Køng Sogns Brugsforening A. m. b.  A.,  98.  
Langelands Ostelager,  102.  
Lanngs,  Aage,  Fabriker,  94,  107.  
Larsen,  Brødrene,  Træ og Finér,  113.  
Lemvig Bank,  98.  
Lemvig Isværk,  117.  
Lil le  Strandvej  12,  95.  
Lindevangsgaarden,  115.  
Lolland-Falsters  Revisionsinst i tut ,  96.  
Lyngby Eksprestrykkeri ,  98.  
Lysgaard,  Frode,  113.  
M. C.  Margarine-Gompagniet ,  100.  
Madsen,  Alfred,  Trikotagefabrik,  112.  
Madsen,  Wiggo,  Konfektionsfabrik,  117.  
Magasin du Nord i  Aarhus,  113.  
Magasin Set .  Jørgen,  Vesterbrogade 16,  100.  
Mall ing,  P. ,  101 
Margarine-Gompagniet  M. C. ,  100.  
Mariaco,  Handels-  og Industr i-Aktieselskab 
(Mikroværk),  92.  
Mariaco,  teknisk-kemisk Fabrik,  116.  
Mascot Champignons,  113.  
Maskinsendkeriet  Bogholder Allé 31,  110.  
Matas,  87.  
Mathiesen,  Svend,  83.  
Matr .  nr .  8 b af  Løjtegaard,  Ejendoms-Ak-
tieselskabet  i  Likvidation,  95.  
Matr .  Nr.  9 ha af  Bagsværd,  106.  
Matr .  Nr.  14 i  af  Frederiksberg,  96.  
Matr .  Nr.  16 ca og 16 hø Buddinge,  101.  
Matr .  nr .  75 Utterslev,  108.  
Matr .  Nr.  124 af  Vanløse,  98.  
Matr .  Nr.  883 i  Kjøbenhavns Østervold Kvar­
ter ,  106.  
Matr .  Nr.  1044 Udenbys Klædebo Kvarter ,  
106. 
Matr.  Nr.  1234 i  Udenbys Vester  Kvarter ,  
112. 
Maypole Dairy Company, 107.  
Medichema, 95.  
Meier,  Chr.  L,  Aarhus,  93.  
Merkanti la ,  Handelskompagniet ,  C.  F.  Rich 
& Sønner,  101,  111.  
Merkur,  Ejendomsaktieselskabet ,  104.  
Meteor,  Salgskontoret ,  103,  115.  
Mikkelsen,  Chr. ,  t r ikotagefabrik,  84.  
Mikroværk,  92,  115.  
Modeweg, I .  C. ,  & Søn,  95.  
Montana,  Rederi-  og Handels-Selskabet ,  98.  
Mulvad,  Peter ,  113.  
Murersvendenes Andelsselskab,  Roskilde,  A. 
m. b.  A.,  104.  
Møller ,  Lauri tz,  & Cortsen,  109.  
Møllers,  Edw.,  Kulforretning,  106.  
Nevina,  Varehuset ,  113.  
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Nielsen,  A.,  & Co.,  104.  
Nielsen,  Daniel ,  104.  
Nielsen,  Henrik,  110.  
Nielsen,  Michael ,  97.  
Nilsson,  Arvid,  109.  
Nitexas,  113.  
Nordhavns-Værftet ,  102.  
Nordisk Blomsterindustr i ,  95.  
Nordisk Bordplade- og Stolerammefabrik i 
Likvidation,  101.  
Nordisk Motor Compagni,  107.  
Nordisk Venti lator  Co.,  111.  
Nordslesvigske Folkebank,  Den,  108.  
Nordsøen,  Fiskekonserves,  118.  
Northern Suppliers  Ltd. ,  89.  
Nueco,  99.  
Nyborg,  C.  F. ,  94.  
Nyborg forenede Trælastforretninger,  P.  
Schmidt & Co.,  90,  116.  
Nykøbing M. Andelsbageri ,  94.  
Nvvej,  Ejendomsselskabet ,  i  Likvidation,  
" 116. 
Næstved Diskontobank,  99.  
Næstved-Præstø-Mern Jernbane,  96.  
Nøddebo Kostskole,  91.  
Odense Texti lfabrik,  117.  
Okano,  Skruefabrikken,  104.  
Olesen,  Viktor H.,  94.  
Olsen & Tolderlunds Tømmerhandel ,  112.  
Otzen,  Chas,  104.  
Outrup Højskolehjem, 118.  
Palais  Ostende,  109.  
Palæhuset ,  Ejendomsaktieselskabet ,  i  Likvi­
dation,  116.  
Papirvarefabriken Konkurrence,  90.  
Parfumeri  F.  Pauli  (F.  Pauli  Fabriks-Aktie­
selskab),  86.  
Parkvænget i  Likvidation,  110.  
Pauli ,  F. ,  Fabriks-Aktieselskab,  86.  
Pauli  F. ,  Parfumeri ,  (F.  Paidi  Fabriks-Aktie-
selskab),  86.  
Pela Pelsberederi ,  94.  
Pergament Compagniet ,  115.  
PERLONKOMPAGNIET, 82.  
Persano,  109.  
Petersen,  Anton,  & Henius Eftf . ,  H.  A. Arntz,  
113.  
Petersen,  Carl ,  & Co.,  105.  
Petersen & Wraae,  100.  
Petersens Enke,  Carl ,  Bogbinder,  83,  100.  
Plantningsselskabet  Sønderjylland,  94.  
Polack,  James,  104.  
Poulsen,  Ludvig,  P/F i  Likvidation,  102.  
Print ing Maskinkompagni,  92.  
Pyro-Teknik (Mariaco,  teknisk-kemisk Fa­
brik) ,  116.  
Ravnshøj Teglværk af  1 '936,  104.  
Ravnshøj Teglværk,  C.  J .  Madsen,  84.  
Rederiaktieselskabet  TRAMPSERVICE i  Lik­
vidation,  103.  
Rederi-  og Handels-Selskabet  Montana,  "98.  
Rederiet  Glipper,  105.  
Reinhard,  L. ,  & Co.,  102.  
Rengøringskompagniet  for  København og 
Frederiksberg,  97.  
Besino Lak- og Farvefabrik,  113.  
Restaurant  Risbjerggaard,  100.  
Beta,  94.  
Rich,  C.  F. ,  & Sønner 's  Handelskompagni 
Mercanti la ,  101,  110.  
Rimmensgaard,  Ejendomsaktieselskabet ,  103.  
Risbjerggaard,  Restaurant ,  100.  
Rist ,  Harald O.,  112.  
Rockwool,  96.  
Bom, C. Tb. ,  & Co. 's  Eftf . ,  83.  
Bii tzou,  Paul ,  & Co.,  107.  
Salgskontoret  Meteor,  103,  115.  
Salgsorganisat ionen Vulcan for moderne 
Varmeteknik i  Likvidation,  105.  
Saltbækvig,  98.  
San Michéle,  Dansk Kunsthåndværk i  l ikvi­
dation,  103.  
Sanais,  Iscreamfabrikken,  111.  
Scancold (Skandinavisk Cold Stores) ,  96.  
Scandibutor (Scandinavian Distr ibuting 
Company),  100.  
Scandinavian Tråde Service,  108.  
Schades Papirindustr i  og Vestjyl lands Pa­
pirposefabrik,  114.  
SCHERING, 103.  
Set .  Jørgen,  Magasin,  Vesterbrogade 16,  100.  
Selvigsbroen,  99.  
Serpens,  94.  
Si ldeindustr ien Tri ton,  97.  
Silkeborg-Kjellerup-ROdkjærsbro Jernbane,  
114.  1  
Sjælland,  Kødfoderfabriken,  A. m. b.  A.,  118.  
Skallerup Kli t ,  Feriebyen,  105.  
Skandinavisk Contex,  85.  
Skandinavisk Emballage (Scandinavian 
Packing Company, Ltd.) ,  105.  
Skandinavisk Jern-,  Rør- ,  Sanitet  Compagni,  
105.  
Skandinavisk Kemikalie og Lim Fabrik,  111.  
Skandinavisk Koncertdirektion,  115.  
Skandinavisk Malt  Eksport ,  110.  
Skandinavisk Moler Industr i ,  95.  
Skandinavisk-Vestafrikansk Handels Com­
pagni (Scandinavian-West African Tra-
ding Company Ltd.)  i  Likvidation,  110.  
Skanelco i Likvidation,  94.  
S karrehage Molerværk,  109.  
Skovende-Starup Plantage,  101.  
Skruefabrikken Okono, 104.  
Slagelse kooperative Byggeselskab,  103.  
Slagelse Kulkompagni i  Slagelse,  117.  
Slagelse Mælkekompagni,  111.  
Smidth,  F.  L. ,  & Co.,  99.  
Solvang,  Handels Aktieselskabet ,  117.  
Spang,  Oskar,  & Co.,  105.  
Spargus,  98.  
Sporthuset .  Ejendomsselskabet ,  i  Likvida­
t ion,  104.  
Spraymuls,  117.  
Stern,  S.  B. ,  115.  
Stjernholms Trælasthandel ,  110.  
Store Torv Nr.  3,  113.  
Storgaarden,  Ejendomsaktieselskabet ,  i  Lik­
vidation,  115.  
Struer Bank,  111.  
Svanemøllebo,  Ejendomsaktieselskabet ,  115.  
Sydfyns Discontobank,  112.  
Sæbv Søbad,  117.  
Sækkeleje-Kompagniet ,  94.  
Søborg Mørtelværk i  Likvidation,  '97.  
Sønderjyllands Papirforretning,  116.  
Sønderjylland,  Plantningsselskabet ,  94.  
Sørensen,  Ludvig,  & Co.,  86.  
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Tefors i  Likvidation,  118.  
Teglværkernes Centralkontor,  117.  
Teknisk Forsknings Aktieselskab (Tefors)  i  
Likvidation,  118.  
Terndruplund,  118.  
Tinglev og Omegns Brugsforening A. in.  b.  
Å.,  107.  
Tjørring Strømpe- og Trikotagefabrik,  82.  
Toga Gummivarer,  112.  
Tolerance Maskinfabrik,  117.  
Torlyk & Hendriksen,  85.  
TRAMPSEHVICE, Hederiaktieselskabel ,  i  
Likvidation,  103.  
Tranebjerg Margarinefabrik,  103.  
Trigon,  105.  
Tri ton,  Sildeindustr ien,  97.  
Trojka,  102.  
Tønder Maskinstat ion,  Tønder,  i  Likvida­
t ion,  117.  
Ulf  Montering,  86.  
Uniagent United Factory Agencies Ltd.  (M. 
B.  Gohn),  91.  
Varehuset  Nevina,  113.  
Vejle Dampmølle A. m. b.  A.,  102.  
Vestre Ringgade 198,  Aarhus,  91.  
Vilsbro,  95.  
Vordingborg Brændsels Kompagni,  Edw. 
Møllers Kulforretning,  87.  
Vulcan,  Salgsorganisat ionen,  for  moderne 
Varmeteknik i  Likvidation,  105.  
Wessel ,  Tb. ,  & Vett ,  Magasin du Nord,  103.  
Wessel ,  Th. ,  & Vett 's  Fabriker,  111.  
Wiibroes,  C. ,  Bryggeri ,  Heise m. IL, 112. 
Willumsen,  Einar,  97.  
Willumsen,  Erik,  100.  
Winkel ,  Gregers,  94.  
Wøldikes Kemiske Fabrik,  118.  
Æblehaverne,  Ejendomsselskabet ,  89.  
Øernes Maskin Import ,  107.  
Østasiat isk Kompagni (The Fast  Asiat  ic  
Gompany Limited),  117.  
Østergade 15 m. fl . ,  111.  
Forsikringsselskaber.  
Assurance-Gompagniet  Balt ica,  119.  
Balt iea,  Assurance-Gompagniet ,  119.  
Gyklehandlernes Forsikringsselskab,  119.  
Dansk Bygnings Assurance mod Husbukke 
og Hussvampskade,  118.  
Dansk Forsikringsforening mod Stormskade 
— gensidig,  119.  
Danske Lloyd,  Forsikrings-Aktieselskabet ,  
118. 
Forsikrings-Aktieselskabet  Danske Lloyd,  
118. 
Forsikrings-Aktieselskabet  Vidar,  119.  
Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne, 120. 
Genforsikringsselskabet  Nerva,  119.  
Guardian Plate Glass Insurance Gompany, 
Limited,  England,  119.  
Hagelskadeforsikringsselskabet  af  1910 gen­
sidigt ,  118.  
Helsingør Glasforsikring,  119.  
Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsfor-
ening,  119.  
Kjøbenhavnske Beassurance-Gompagni,  Det,  
119.  
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for 
Kongeriget  Danmark gensidig,  119.  
Nerva,  Genforsikringsselskabet ,  119.  
Nordisk Gjenforsikrings Selskab,  119.  
Vidar,  Forsikrings-Aktieselskabet ,  119.  
Østif terne,  Forsikrings-Aktieselskabet ,  120.  
Foreninger. 
Aarhus Permanente,  121.  
Aarhus permanente Udsti l l ing af  Byggema­
terialer  og Boliginstal lat ioner,  121.  
Almindeligt  Ingeniørforbund,  121.  
Alnordisk Forbund for Folkesundhed,  121.  
Ariel  Klubben,  120.  
Autogummi-Forhandler  Foreningen,  120.  
Danske Radioklubber,  121.  
Forbundet  af  Ingeniører  i  Statens Tjeneste,  
121. 
Foreningen af Danske Diplomingeniører ,  
121. ' 
Gamle Danse All iance,  120.  
Kobberstøtten,  120.  
Kreditforeningen for Handel  og Haandværk 
i  Vejle og Opland,  121.  
Københavns kirkelige Mandskor,  120.  
Københavns kommunale Ingeniørforbund,  
121. 
Københavns Turistforening,  120.  
Lejerforeningen for Aalborg og Omegn, 121.  
Manufakturhandler-Foreningen i  Kjøben-
havn,  121.  
Post-  og Telegrafbudenes private Alderdoms­
hjem, 121.  
Bønne Handelsstandsforening,  120.  
Silkeborg Taxa,  120.  
Silkeborg Taxaejer  Forening,  120.  
Skjelskør Handelsstandsforening,  120.  
Tandteknikeren,  Medlemsblad for Landsfor­
eningen af praktiserende Tandteknikere,  
1 2 0 . '  
Tandteknikerskolen,  Landsforeningen af 
praktiserende Tandteknikeres Fagskole,  
120. 
Thisted Handelstandsforening,  121.  
Turistforeningen for Danmark,  121.  
Veksellererforeningen,  121.  
Vesterbros Ungdoms Klub,  120.  
Zions Vagt-Taarn,  Forkynder af  Krist i  Nær­
værelse,  121.  
Zions Vagt-Taarns Venner,  121.  
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Aktieselskaber. 
Under 25. februar 1950 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 21.962: „T j ø r r i n g 
S t r ø m p e -  o g  T r i k o t a g e f a b r i k  
A/S", hvis formål er at drive fahrikation 
af og handel med tekstilvarer. Selskabet 
har hovedkontor i Tjorring; dels vedtæg­
ter er af 25. marts 1949 og 20. januar 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overgang mellem 
stifterne eller fra disse til deres ægtefælle 
eller børn — har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Peter Fiskbæk Alstrup, fru 
Jenny Emilie Alstrup, fabrikant Martin 
Lodahl Pedersen, fru Agnes Marie Peder­
sen, alle af Tjorring pr. Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
P. F. Alstrup, M. L. Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 27. februar er optaget som: 
Register-nummer 21.963: „Herning 
o g  O m e g n s  o f f e n t l i g e  S l a g t  e -
h u s A/S", hvis formål er al oprette og 
drive et offentlig slagtehus i Herning, idet 
slagtehuset dog efter bestyrelsens bestem­
melse tillige må anvendes til andre for­
mål. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning; dets vedtægter er af 8. september 
1949 og 3. januar 19.50. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har bestyrelsen forkobs-
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Slagtermester Viktor Arthur Ferdinand 
Bessmann, slagtermester Jens Kristian 
Gavengaard, slagtermester Søren Johan­
nes Franck Mortensen, slagtermester 
Charles Hans P. Gottsche, alle af Her­
ning, slagtermester Hans Ahle Madsen, 
Barde, slagtermester Peder Krøjgaard Pe­
dersen, Søbylund, slagtermester Kristen 
Ingvard Rasmussen, Skelhøje. Bestyrelse: 
Nævnte V. A. F. Bessmann, S. J. F. Mor­
tensen, K. I. Rasmussen, P. K. Pedersen 
samt proprietær Lambreth Christen Jen­
sen, Nørholm, Herning. Direktion: Gros­
serer Alfred Wulff, Herning. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, af en direktør eller en prokurist 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 1. marts r optaget som: 
Register-nummer 21.964: „PERL O N-
KOMPAGNI A/S", hvis formål er 
at drive handel og industri og dermed be­
slægtet virksomhed, direkte eller indi­
rekte ved anbringelse af kapital i virk­
somheder med lignende formål i ind-
eller udland. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 15. no­
vember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Eyvind Richard Witte, Aaboule-
vard 10, direktør Mogens Christian Klee, 
H. Schneeklothsvej 11, disponent Erik 
Sindby, Set. Markus Plads 10, alle af 
København, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 3. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.965: „A/S Ewald 
A n d e r s e n ,  M u r e r -  I n g e n i ø r -
og entreprenørfirm a", hvis 
formål er at drive murermester- ingeniør-
og entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Nykøbing F.; dets vedtæg­
ter er af 28. oktober 1949 og 7. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang ved arv — 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
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kendtgørelse lil aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Evald Johan Andersen, 
Bøtø pr. Væggerløse, civilingeniør Paul 
Graulie Smith, arkitekt Hans Aage Bii-
low Andersen, begge af Nykøbing/F., der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 4. marts er optaget som; 
Register-nummer 21.966: „A/S Svend 
M a t h i e s e n", hvis formål er at drive 
handel og industri såvel i indland som i 
udland. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 28. novem­
ber 1949 og 2. februar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Aktierne er indløse-
lige efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Tandtekniker Svend Aage Frederik 
Mathiesen, tandtekniker Esther Fernanda 
Ingeborg Mathiesen, assistent Kurt Poul 
Mathiesen, Snekkersten, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. F. J. 
Mathiesen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.967: „Ejendoms­
aktieselskabet BYB O", hvis for­
mål er opførelse, administration og besid­
delse af samt handel med faste ejendom­
me og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 26. september 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 41.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Dette gælder også 
ved udlæg, konkurs eller anden retsfor­
følgning, men ikke ved arv til ægtefælle 
eller livsarvinger; ved anden overgang ved 
arv end den nævnte kræves, bestyrelsens 
godkendelse. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Anders Skinder-
holm Vinkler, Dalgas Avenue 51, ingeniør 
Viggo Madsen, Ellemarksvej 43, arkitekt 
Max Boje Rasmussen, Raadhusplads 1, 
alle af Aarhus, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.968: „B o g b i n-
der Carl Petersens Enke A/S", 
hvis formål er at drive bogbinderi. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Bogbinder Carl Petersens 
Enkes Eftf. A/S" (reg.-nr. 21.861) har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 1. juli 1949 med ændringer senest af 9. 
januar 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Direktør Thøger Hau­
gaard Petersen, Ahlmanns Allé 20, Helle­
rup, direktør Kai Alfred Clausen, Øster 
Allé 27, landsretssagfører Eugen Bjerresø 
Olsen, Raadhuspladsen 77, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte T. Haugaard 
Petersen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Jørgen 
Paul-Petersen og Elna Ydegaard, hver for 
sig. 
Under 7. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.969: „A/S C. T h. 
Rom & C o.'s E f t f.", hvis formål er at 
drive handelsvirksomhed en gros og en 
detail. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 22. decem­
ber 1949 og 9. februar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" samt ved anbefalet brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Skibsreder Arvid Hetland Bas­
se, Dæmringsvej 9, Hellerup, skibsreder 
Tormod Hetland Basse, Skolebakken 35, 
Gentofte, sekretær Kjeld Jørgen Larsen, 
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Egegaardsvej 25, Hjortekær pr. Lyngby, 
der lillige udgør bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte K. J. Larsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af forretningsføreren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.970: „aktiesel­
s k a b e t  „ C  h  r .  M i k k e l s e n ,  t  r  i  k  o -
t a g e f a b r i k", hvis formål er at drive 
handel en gros samt fabrikation af triko­
tage. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding; dets vedtægter er af 29. juli 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 2000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
stifterne forkøbsret efter de i vedtægternes 
§§ 5—6 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Johannes 
Mikkelsen, Fynsvej 83, Kolding, fabrikant 
Holger Mikkelsen, volontør Henrik Møll-
gaard Mikkelsen, begge af Strandhuse pr. 
Kolding, ekspedient Poul Bøgh Mikkelsen, 
Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte J. Mikkel­
sen, H. Mikkelsen samt fru Christiane Se­
verine Mikkelsen, Fynsvej 83, Kolding, 
fru Dyvike Laura Weronicka Mikkelsen, 
Strandhuse, pr. Kolding. Direktion: 
Nævnte J. Mikkelsen, H. Mikkelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 8. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.971: „B. Bechs 
Salatfabrik A/S", hvis formål er 
at drive handel med landbrugsprodukter 
en gros og en detail, hørkramhandel en 
gros og en detail og fabrikation af ost og 
salater. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „B. Bech A/S" 
(reg.-nr. 13.392), har hovedkontor i Aal­
borg; dets vedtægter er af 27. februar 
1935 med ændringer senest af 1. marts 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 35.000 kr. dels kontant, dels i 
andre værdier; det resterende beløb kan 
fordres indbetalt 1. januar 1951. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Fuldt indbetalte aktier lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Aalborg Stiftstidende" samt ved 
anbefalet brev til de noterede aktionærer. 
Bestyrelse: Fabrikant Bernhard Severin 
Bech, fru Karen Elisabeth Bech, begge 
af Kastetvej 57, medhjælper Ole Bech, 
Kastetvej 47, alle af Aalborg. Direktion: 
Nævnte B. S. Bech. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Helge Torben 
Stensbøl. 
Under 9. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.972: „Aktiesel­
s k a b e t  R  a  v  n  s  h  o  j  T e g l v æ r k ,  C .  
J. M a d s e n", hvis formål er at udnytte 
det selskabet tilhørende teglværk og iøv-
rigt at drive enhver anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet Ravnshoj Tegl­
værk af 1936" (reg.-nr. 14.148), har ho­
vedkontor i Frederikshavn; dets vedtægter 
er af 17. juni 1936 med ændringer senest 
af 16. februar 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i forskellige værdier. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra arv og 
salg til livsarvinger eller disses ægtefæl­
ler — har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler og 
sådan overdragelse kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Carl Johan Madsen, 
trælastforvalter Mogens Christen Madsen, 
begge af Kalkværksvej 4, Frederikshavn, 
afdelingslæge dr. med. Valdemar Madsen, 
Juliane Mariesvej 16, København. Direk­
tør: Nævnte C. J. Madsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved alhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene. 
Register-nummer 21.973: „Hans og 
Schack Jørgensen A/S", hvis for­
mål er at handle med kød og pålæg og 
dermed beslægtede fodevarer. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 1. november 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 85.000 kr., for-
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dell i  aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse og 
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Slagtermester Hans 
Jørgensen, fru Marie Caroline Jørgensen, 
begge af Rebildvej 9, slagtermester Hans 
Schack Lindemann Jørgensen, Griffen-
feldtsgade 37 B, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion; 
Nævnte Hans Jørgensen. Selskabet tegnes 
af direktøren eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Hans Schack Lindemann Jør­
gensen. 
Register-nummer 21.974: „A/S T o r 1 y k 
& Hendrikse n", hvis formål er at 
drive agenturvirksomhed og handel en 
gros. Selskabet har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedtægter er af 8. septem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.  Hver ak­
tie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
mellem stifterne indbyrdes. Bekendtgørel­
se til  aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Jo­
hannes Eli Moritz Torlyk, fru Gerda Tor-
lyk, begge af Sdr. Fasanvej 53, repræsen­
tant Peer Harry Hendriksen, fru Edel 
Hendriksen, begge af Vesterbrogade 44 A, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.975: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  K a r l s b e r g ,  H i l ­
le r ø d", hvis formål er at erhverve og 
drive ejendommen „Karlsberg" matr. nr. 
6 d Hillerød købstads markjorder. Selska­
bet har hovedkontor i Kobenhavn; dets 
vedtægter er af 6. november og 16. decem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500, 2000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt.  Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stifte­
re er: Direktør Carl Andreas Holm, Ta­
gestorp 1, Gentofte, prokurist Tage Niel­
sen Damsgaard, Hyldegaards Tværvej 10, 
Charlottenlund, Simon Olesens Tricotage-
fabriks Udsalgs Eftf.  A/S (reg.-nr. 17.321), 
Landemærket 11, København. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. Holm, T. N. Damsgaard 
samt landsretssagfører Svend Grole Erik­
sen, Raadhusstræde 8, København. Direk­
tion: Nævnte C. A. Holm. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.976: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  C  o  n  t  e  x "  
hvis formål er at drive fabrikation af og 
handel, samt at deltage i andre selskaber. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 2. september 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Otto Emil Adelshart,  Morksgade 
1, Aarhus, grosserer William Marinus 
Adelshardt, Jyllandsfbj 12 B, grosserer 
Vilhelm Jensen, Øster Farimagsgade 15, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
O. E. Adelshart,  W. M. Adelshardt samt 
landsretssagfører Erik Frits Tobiesen, Ny 
Vestergade 13, København, Direktion: 
Nævnte W. M. Adelshardt. Selskabet teg­
nes af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Under 10. marts er optaget som: 
Register-nr. 21.977: „D I H A S Dansk 
I n d u s t r i s  H a n d e l s a k t i e s e l -
s k a b", hvis formål er at drive handel og 
import indenfor aktionærernes kreds. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; dets 
vedtægter er af 21. marts og 19. august 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr.,  fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
har selskabet forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes §§ 3 og 4 givne regler. Bekendtgø­
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relse til  aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Carl Ring 
Harder Graabech, Langaa, fabrikant Ole 
Kirk Kristiansen, Billund, fabrikant Carl 
Christian Christensen Plejdrup, Durup. 
Bestyrelse: Nævnte C. R. H. Graabech 
samt fabrikant Niels Simonsen, Stadion 
Allé 33, Aarhus, fabrikant Holger Øster­
gaard Jacobsen, Helgolandsgade 13, Hol­
stebro. Direktion: Fabrikant Svend Aage 
Kaae, Hobrovej 57, Randers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 11. marts er optoget som: 
Register-nummer 21.978: „U 1 f M o n-
tering A/S", hvis formål er at drive 
håndværk ved pålægning af linoleum og 
anden gulvbelægning samt hermed be­
slægtede bygnings- og monteringsarbej-
der. Selskabet har hovedkontor i  Nørre­
sundby; dets vedtægter er af 13. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Henrik 
Ulf Nielsen, købmand Orla Ulf Nielsen, 
begge af Hasseris, forretningsfører Leif 
Eisenhardt, Nørresundby, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte 
L. Eisenhardt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af forretningsføreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.979: „F. Pauli 
Fabriks-Aktieselska b", hvis 
formål er at drive handel, fabriksvirk-
somhed og al anden dermed efter besty­
relsens skøn i forbindelse stående virk­
somhed, specielt med parfumer, sæber og 
tekniske artikler. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: „Parfumeri 
F. Pauli Aktieselskab (F. Pauli Fabriks-
Aktieselskab)" (reg.-nr. 21.980), „A/S 
Azymol (F. Pauli Fabriks-Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 21.981). Selskabet har hoved­
kontor i  København; dets vedtægter er af 
19. november 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fordelt i  aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Overretssagfører Otto Fabricius, 
Vestre Boulevard 42, sekretær i arbejds­
ministeriet cand. jur. Lars Børge Fabri­
cius, Hvidkildevej 59, sagførerfuldmæg­
tig cand. jur. Svend Aage Peter Bern­
hard Nielsen, Falkonérallé 45, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte O. Fa­
bricius, L. B. Fabricius samt ritmester 
Claes Ake Mauritz Pauli,  Strandvågen 17, 
Stockholm. Selskabet tegnes -— derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.980: „Parfumeri 
F .  P a u l i  A k t i e s e l s k a b  ( F .  P a u l i  
Fabriks-Aktieselskab)". Un­
der dette firma driver „F. Pauli Fabriks-
Aktieselskab" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til  henvises (reg.-nr. 21.979). 
Register-nr. 21.981: „A/S Azymol 
( F .  P a u l i  F a b r i k s  - A k t i e s e l ­
skab)". Under dette firma driver „F. 
Pauli Fabriks-Aktieselskab" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil  henvises (reg.-nr. 
21.979). 
Under 13 marts er optaget som: 
Register-nummer 21.982: „Ludvig 
Sørensen & C o. A/S", hvis formål 
er at drive handel en gros. Selskabet har 
hovedkontor i  Esbjerg; dets vedtægter er 
af 1. september 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr..  fordelt i  aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær­
dier. Hver aktie giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier — bort­
set fra arveovergang indenfor 1ste og 
2den arveklasse samt til  ægtefælle — har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Carl 
Peder Pedersen Trillingsgaard, Ring­
købing, grosserer Hans Julius Nielsen, 
købmand Mads Madsen, begge af Es­
bjerg, grosserer Ludvig Sørensen, Ve­
sterby pr. Klakring. Bestyrelse: Nævnte 
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H. J .  Nielsen,  M. Madsen samt direktør 
Gunnar Hildebrandt-Sørensen,  landsrets­
sagfører  Karl  Ingemann Jensen,  begge af  
Esbjerg.  Direktion:  Nævnte G. Hilde­
brandt-Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen;  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 21.983: „A/S Vor­
d i n g b o r g  B r æ n d s e l s  K o  m -
p  a  g  n  i ,  E  d  w .  M ø l l e r s  K  u  1  f  o  r -
r  e  t  n i  n g",  hvis formål er  at  drive 
handel  med ret  t i l  køb og salg af  al  s lags 
brændsel ,  såvel  en gros som en detai l  
samt deltagelse i  andre selskaber,  der  
driver l ignende handel .  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under nav­
net:  „A/S Edw. Møllers Kulforretning" 
(reg.-nr.  15.521),  har  hovedkontor i  Vor­
dingborg;  dets  vedtægter er  af  14.  de­
cember 1938 med ændringer senest  af  
30.  september 1949.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1000 og 4000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktier  kan ikke 
ske t i l  tyske statsborgere el ler  tyske 
juridiske personer el ler  anden form for 
tysk kontrolleret  besiddelse uden god­
kendelse af  ministeriet  for  handel ,  indu­
str i  og søfart .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  Borgmester  Anders Sophus Lohff  
Rasmussen,  fabrikant  Lars Aage Clau­
sen,  begge af  Vordingborg,  direktør Cor­
nelius Adrian Petersen,  Dragør.  Direk­
t ion:  Christ ian Frederik Cronval ,  Vor­
dingborg.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  di­
rektøren i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  en prokurist  i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen el ler  
med direktøren;  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af 3 medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 21.984: „A/S Høj­
skolehjemmet i Slagels  e",  
hvis formål er  at  erhverve ejendommen 
matr .  nr .  436 af  Slagelse købstad med 
den deri  under navn af Højskolehjem­
met drevne hotel  og restaurationsvirk­
somhed for at  fortsætte denne i  forbin­
delse med den af Venstreklubben for 
Slagelse & omegn i  lokalerne Klinge­
berg 1,  Slagelse,  drevne restaurations­
virksomhed ved bortforpagtning t i l  Ven­
streklubben.  Den Venstreklubben t i l ­
delte bevil l ing søges overflyt tet  t i l  den 
nye virksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i  Slagelse;  dets  vedtægter er  af  
21.  juni  1949.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  
500 og 1000 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hver aktionær har 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Ved overdragelse 
af  aktier  har selskabet  forkøbsret  efter  
de i  vedtægternes § 3 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Sorø Amtstidende".  Selskabets st if tere 
er:  Redaktør Valdemar Pedersen,  køb­
mand Povl Tæfsbøl,  sagfører  Gunnar 
Hansen Bydam, al le af  Slagelse.  Besty­
relse:  Nævnte V. Pedersen (kasserer) ,  
P.  Tærsbøl samt redaktionssekretær 
Hans Jakob Bagge (formand),  overlærer 
Frederik Knudsen,  begge af  Slagelse,  
landmand Hans Elias Nielsen,  Kr.  Sti l­
l inge,  husassistent  Meta Johanne Jør­
gensen,  Skørpinge pr.  Sludstrup,  gård­
bestyrer  Aage Hall ing Nielsen,  Frølunde.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand eller  kasserer  i  forening med et  
medlem af bestyrelsen;  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 14.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 21.985: „A k t  i  e-
selskabet  Mata s",  hvis formål er  
at  drive handel  og fabrikation.  Selskabet  
har hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  13.  november 1949.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 100 kr.  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr .  giver 1 s temme efter  2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Ved overdragelse af  aktier  — herunder 
i  t i l fælde af  en aktionærs død el ler  kon­
kurs — har de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 3 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  Fabrikant  Jørgen Alfred Peder­
sen,  Kronprinsensgade 9,  København,  
materialhandler  Harald Kristensen Veje,  
Rudkøbing,  materialhandler  Egil  Schei-
bel ,  Næstved,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktion:  Nævnte J .  A. Pedersen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
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bestyrelsen i  forening el ler  af  to direk­
tører  i forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen;  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af mindst  halvdelen af  bestyrelsen 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør.  
Under 15.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 21.986: „E I c  a  d i  
A/S",  hvis formål er  at  drive industr i .  
Selskabet  har hovedkontor i  København; 
dets  vedtægter er  af  21.  Juni  1949.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 250 og 500 kr .  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  10.000 kr . ;  
det  resterende beløb indbetales senest  21.  
Juni  1950.  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Overdragelse af  aktier  — bortset  fra 
overgang ved død t i l  ægtefælle -— kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke og 
de øvrige aktionærer har forkøbsret  efter  
de i  vedtægternes § 3 givne regler .  Pant­
sætning af aktier  kan kun ske med besty­
relsens samtykke.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  Landsretssagfører 
Aage Foldberg Scheibel ,  Skindergade 45-
47,  fabrikant  Svend Aage Nielsen,  Aren-
dalsgade 1,  grosserer  Poul Peter  Krusaa,  
Smedetoften 38,  al le  af  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør;  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 21.987: „A a r  h u s  
Værktøjsmagasin A/S",  hvis for­
mål er  at  drive handel ,  håndværk,  fabri­
kation og f inanciering.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Aarhus;  dets  vedtægter 
er  af  22.  februar 1950.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 750.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1000 og 5000 kr.  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 1000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Ved overdragelse af  aktier  
t i l  ikke-aktionærer — bortset  fra over­
gang t i l  en aktionærs enke el ler  arvin­
ger i  t i l fælde af  hans død — har selska­
bet  ret  t i l  a t  overtage aktierne efter  de i  
vedtægternes § 5 og 6 givne regler;  dette 
gælder l igeledes ved en aktionærs kon­
kurs,  jfr .  vedtægternes § 8.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Køb­
mand Mogens Edgard Nørup Hansen,  
fru Inger Egumfeldt  Hansen,  begge af  
Højrisvej  2,  Risskov,  prokurist  Krist ian 
Antonius Møller  Jensen,  Helgesvej  17,  
Aabyhøj,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktion:  Nævnte M. E.  N. Hansen,  K. 
A. M. Jensen.  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse el ler  af  en direktør 
alene;  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening med en direktør.  
Register-nummer 21.988: „A k t  i  e-
selskabet  K e m i  t  u r  a",  hvis for­
mål er  at  drive handel  en gros.  Selskabet  
har hovedkontor i  København; dets  ved­
tægter  er  af  29.  december 1949.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 1000 kr.  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Ved overdragelse af  aktier  har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  Revisor Carl  Adolf  Mo­
gens Petersen,  MøensveJ 8,  Lyngby,  di­
rektør Svend Lykke Nielsen,  Hesseløgade 
42,  landsretssagfører Fri ts  Rosenquist ,  
Knabrostræde 30,  begge af  København.  
Bestyrelse:  Nævnte C. A. M. Petersen,  
F.  Rosenquist  samt docent Thøger Ha­
rold Nielsen,  Riisvangsallé 52,  Aarhus.  
Direktion:  Nævnte S.  Lykke Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  to direktører  i  
forening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen;  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 16.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 21.989: „Aktie­
selskabet  M. Koppel  & Sø n",  
hvis formål er  at  drive skræderi .  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registreret  
under navnet:  „Koppel & Hansen,  Aktie­
selskab" (reg.-nr.  19.117),  har  hovedkon­
tor i  København; dets  vedtægter er  af  
25.  februar 1946 med ændringer senest  
af  11.  Januar 1950.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 
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1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Skræ-
dermester Mordka-Lajb Kopel (kaldet 
Koppel), fru Sara Riva Sonja Kopel 
(kaldet Koppel), skræder David Koppel, 
alle af Lyngbyvej 436 A, Lyngby. Forret­
ningsfører: Nævnte Mordka-Lajb Kopel 
(kaldet Koppel). Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af forretningsføreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.990: „A k t i e-
s e 1 s k a b e t D. E. C. H e r n i n g E 1 e k-
tricitets-Compagn i", hvis for­
mål er at drive installationsforretning 
med anlæg af elektricitetsværker, cen­
tralvarmeanlæg, vandværker samt han­
del med elektriske artikler og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Herning; 
dets vedtægter er af 5. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: D.E.C. Dansk Elektricitets-
Compagni A/S (reg.-nr. 17.983), direktør 
Niels Valdemar Andersen, installatør 
Svenn Aage Andersen, alle af Vestergade 
37, Odense. Bestyrelse: Nævnte N. V. An­
dersen (formand), S. A. Andersen samt 
landsretssagfører Peter Bom Kiær, Her­
ning. Forretningsfører: Thorvald Møller 
Hansen, Grejsdalen pr. Grejsdal st. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Thorvald Møller Hansen og Orla Kristen­
sen. 
Under 17. marts er optaget som: 
Register-nr. 21.991: „C h e m i g 1 u e 
A / S  ( A / S  S k a n d i n a v i s k  K  e  m  i -
kalie og Lim Fabrik)". Under 
dette firma driver „A/S Skandinavisk 
Kemikalie og Lim Fabrik" tillige virk­
somhed, som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
17.989). 
Register-nummer 21.992: „E j e n-
d  o  m  s  s  e 1  s  k  a b e t  Æ b 1 e  h  a  v  e  r  n  e  
A/S", hvis formål er at erhverve og be­
bygge matr. nr. 16 br, 16 bs, 16bt og 
matr. nr. 16 bu af Virum samt en par­
cel af 16 s af Virum by og sogn, og efter 
endt bebyggelse foretage salg af ejen­
dommene. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. de­
cember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 42.250 kr., fordelt i aktier på 50, 
100, 500, 1000 og 2000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 28.500 kr.; det reste­
rende beløb indbetales senest 24. decem­
ber 1950. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester Aksel 
Juul, Solbjergvej 5, tømrermester Chri­
stian Edvard Jacob Jensen, Nørre Far­
imagsgade 39, blikkenslagermester Ro­
bert Gerhard Hakon Neubert, Smalle-
gade 34, snedkermester Niels Anders An­
dersen, Kildebakkegaards Allé 150, ma­
lermester Harald Aron Friedmann, Ny­
torv 11, glarmester Karl Laurits Chri­
stiansen, Adelgade 31, installatør Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, alle af Kø­
benhavn, arkitekt Valdemar Jørgensen, 
Vinrankevej 6, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte A. Juul, C. E. J. Jensen, R. G. H. 
Neubert samt landsretssagfører Leo Dan-
nin (formand), Vester Voldgade 86, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.993: „A/S „N o r -
t h e r n Suppliers L t d.", hvis for­
mål er at drive fabrikation samt handel 
en gros. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 17. decem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 11.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører 
Aage Eriksen, Frederiksholms Kanal 6, 
København, direktør Sigvart Grajnoman 
(kaldet Greniman), Gedvad 10, Lyngby, 
fru Vera Elly Hansen, Buddinge Hoved­
gade 227, Søborg. Bestyrelse: Nævnte A. 
Eriksen (formand), S. Grajnoman (kal­
det Greniman) samt direktør Aage Eigil 
Hansen, Buddinge Hovedgade 227, Sø­
borg, landsretssagfører Jørgen Strøm­
berg, Godthaabshave 26, København. Di­
rektion: Nævnte S. Grajnoman (kaldet 
Greniman), A. E. Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Sigvart Grajnoman 
(kaldet Greniman) og Aage Eigil Han­
sen hver for sig. 
Register-nummer 21.994: „E j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ H  o  1  m  e -
b o"", hvis formål er at købe ejendom­
mene matr. nr. 10 hz af Ordrup by og 
sogn, Ordrupvej 61, og matr. nr. 10 hæ 
af Ordrup by og sogn, Ordrupvej 61 A, 
og derpå opføre og udleje en ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 15. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
2000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
65.000 kr.; det resterende beløb indbe­
tales på anfordring og senest 17. marts 
1951. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Murermester 
Helmer Nissen, Dyrehavevej 14, Klam­
penborg, tømrermester Aage Bartholdy, 
Goldschmidtsvej 13, prokurist Egon 
Heinrich Nielsen, GI Køgevej 57, begge af 
København, civilingeniør Sven Arne 
Strømann, Jægersborgallé 11, maler­
mester Jørgen Thaarup, Fredensvej 9, 
begge af Charlottenlund, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Administrator (direk­
tør) : Overretssagfører Svend Aage Fun­
der, Raadhuspladsen 59, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af administratoren (direktøren) i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Svend Aage 
Funder. 
Register-nummer 21.995: „P a p i r-
v a r e f a b r i k e n  K o n k u r r e n c e  
A/S", hvis formål er at drive handel og 
fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte; dets vedtægter 
er af 25. januar 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Svend Erik Lindquist Niel­
sen, Barsehøj 3, Gentofte, stud. jur. John 
Erik Dahl Jensen, Lemchesvéj 5, Helle­
rup, afdelingsleder Poul Belling, Som­
mervej 1, Charlottenlund, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. E. 
L. Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 18. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.996: „Danske 
K i s e l g u r v æ r k e r s  E k s p o r t ­
k o n t o r  A / S  ( F o r e n e d e  d a n s k e  
Kiselgurværker A/S)". Under dette 
firma driver „Forenede danske Kiselgur­
værker A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i delte selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 21.392). 
Register-nummer 21.997: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  T r a n s f o r m a t o r -
f a b r i k", hvis formål er at drive fabri­
kation af og handel med elektriske artik­
ler, navnlig indenfor radiobranchen samt 
med artikler indenfor fotobranchen. Sel­
skabet har hovedkontor i Herlev; dets ved­
tægter er af 7. april 1948. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniør Evald Peter­
sen, Vinkelager 20, København, fhv. gård-
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ejer Niels Carl Pedersen, Faarevejle, 
værkfører Carlo Petersen, Maaløv, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
E. Petersen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Carlo Petersen. 
Under 20. marts er optaget som: 
Register-nummer 21.998: „A k t i e s e 1-
skabetNoddeboKostskol e", hvis 
formål er at drive kostskole. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er al 21. juni 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 71.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 6 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Rek­
tor, mag. art. Carl Gad, Raadhusvej 58, 
Charlottenlund, kontorchef Walter Rudolf 
Pusch, Sdr. Fasanvej 53, overretssagfører 
E r h a r d  S a a b y e  F l e n s b o r g ,  N y b r o g a d e  12 ,  
begge af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Skoleleder: Kristian Jakob 
Friis, Nøddebo kostskole, pr. Fredens-
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.999: „A/S BROS-
SON MOTOR C O M P A N Y", hvis 
formål er at drive handel og fabrikation 
inden for motorbranchen. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 28. januar og 27. februar 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 5000 kr., det resterende beløb 
indbetales 1. januar 1951. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved enhver 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer førkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler, dette gælder også 
salg. I tilfælde af skifte, derunder arv, 
konkurs og anden retsfølgning gælder de i 
vedtægternes § 3 indeholdte regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Cand. 
jur. Georg Bianco Malling, Thorvaldsens­
vej 1, Jean Mogens Øster, fru Lisbeth Bir­
te Øster, begge af Borups Allé 235, alle 
af København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Under 22. marts er optaget som: 
Register-nr. 22.000: „U n i a g e n t Uni­
ted Factory Agendes Ltd. A/S 
(M. B. C o h n A/S)". Under dette firma 
driver „M. B. Cohn A/S" tillige virksom­
hed, som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.738). 
Under 23. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.001: „A/S Vestre 
Ringgade 19 8, Aarhu s", hvis for­
mål er at drive, erhverve, bebygge, priori­
tere, udleje og administrere ejendomme i 
Aarhus. Selskabet har hovedkontor i Aar­
hus; dets vedtægter er af 15. juni 1949 og 
16. januar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 kr., det resterende beløb ind­
betales på anfordring og senest 15. juni 
1950. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse af aktier skal anmeldes til Aarhus 
kommune. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Gas- og vandmester Christian Jo­
hansen, murermester Johannes Ansgar 
Sørensen, murermester Thomas Peter 
Rasmussen, alle af Aarhus, der tillige ud-
gor bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 24. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.002: „Det Grøn­
landske Olieaktieselska b", hvis 
formål er at drive handels- og transport­
virksomhed på Grønland med råpetroleum 
og produkter deraf samt drive anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 6. marts 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 600.500 kr., 
hvoraf 150.000 kr. litra A-aktier, 150.000 
kr. litra B-aktier, 150.000 kr. litra C-aktier, 
150.000 kr. litra D-aktier og 500 kr. litra 
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E-aktier, fordelt i aktier på 500 og 50.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert litra A, B, G og D aktiebeløb på 
50.000 kr. giver 1 stemme. Litra E-aktier 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Om aktionærernes rettigheder med 
hensyn til leverancer og valg af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer gælder 
nærmere i vedtægternes § 4 givne regler. 
Litra E-aktier er frit overdragelige. Ved 
overdragelse af litra A, B, C og D ak­
tierne gælder de særlige i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er; „Det Danske Petroleums 
Aktieselskab", Set. Annæ Plads 13, „Det 
Forenede Olie Kompagni A/S", Set. Annæ 
Plads 5, højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Dr. Tværgade 4, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte O. B. Svane samt di­
rektør, civilingeniør Erik Frandsen, Mar­
grethevej 6, Hellerup, direktør Kaj Viben 
Tersling, Vester Voldgade 109, Køben­
havn. Direktion: Nævnte E. Frandsen. 
Selskabet tegnes af direktøren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse øg pantsætning af fast 
ejendom af direktøren og et medlem af 
bestyrelsen i forening eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 22.003: „M i k r o v æ r k 
A/S", hvis formål er industridrift, samt 
handel med maskiner og tilbehør dertil. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Mariaco, Handels- øg Industri-
Aktieselskab (Mikroværk A/S)" (reg.-nr. 
22.004). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Mariaco, tek-
nisk-kemisk Fabrik A/S" (reg.-nr. 16.447), 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 15. februar 1941 med ændrin­
ger senest af 10. februar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 600.000 kr., fordelt i ak­
tier på 50, 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel­
se: Grosserer Marius Jacobsen, Strandgade 
29—31, højesteretssagfører Leif Gamborg, 
Bredgade 30, overretssagfører Aksel Einar 
Larsen, St. Strandstræde 9, alle af Køben­
havn, direktør cand. jur. Johannes Meller 
Valeur, Hurdlevej 5, Klampenborg. Direk­
tion: Nævnte M. Jacobsen samt direktør 
Ole Rudolf de Linde Jacobsen, St. Mølle­
vej 6, direktør Thorolf Kristian Nielsen, 
Set. Thomas Allé 6, begge af København. 
Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
øg pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ole Rudolf de Linde Jacobsen. Pro­
kura — to i forening — er meddelt: Aksel 
Christian Christensen, Helga Smidt Chri­
stensen og Knud Oluf Jespersen. 
Register-nummer 22.004: „Mariaco, 
H a n d e l s -  o g  I n d u s t r i - A k t i e -
selskab (M ikroværk A/S)". Under 
dette firma driver „Mikroværk A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.003). 
Under 25. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.005: „A/S E 1 e k-
t r o k a r a t", hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtægter er 
af 21. januar 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 40.100 kr., fordelt i aktier på 
100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved øverdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Karl Randrup A/S" (reg.-nr. 21.528), 
Vimmelskaftet 47, værkfører Harvig Aage 
Karl Vilhelm Busse, Rosenørns Allé 35, 
begge af København, landsretssagfører 
Viggo Holst-Knudsen, Raadhusplads 1, 
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte H. A. K. V. 
Busse, V. Holst-Knudsen samt grosserer 
Karl Marinus Jakobsen Randrup, Vim­
melskaftet 47, København. Direktion: 
Nævnte H. A. K. V. Busse. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.006: „P r i n t i n g 
M a s k i n k o m p a g n i A/S", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
14. november 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
15.000 kr., det resterende beløb indbetales 
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senest 25. marts 1951. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret jfr. de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Smedemester Helge Alfred Pedersen, 
Gaarde pr. Varde, fru Dagmar Juliane Pe­
dersen, Strandboulevard 143, maskinhand­
ler Willy Henry Madsen, Howitzvej 71, 
begge af Kobenhavn, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af lo medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 27. marts er optaget som; 
Register-nr. 22.007: „C h r. I. Meier 
A/S, A a r h u s", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 27. septem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler; dette gælder også 
ved tvangsauktion og når en aktionærs bo 
kommer under behandling som konkursbo 
eller gældsfragåelsesbo, men ikke ved arv 
til enke eller livsarvinger. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Vinhandler 
Christian Ingvard Marius Meier, fru 
Helga Emilie Meier, begge af Strandvejen 
112, Aarhus, fabrikant Vilhelm Lauth, 
Mikkelgaarden, Viborg. Bestyrelse: Nævn­
te C, I. M. Meier (formand), V. Lauth 
(næstformand), H. E. Meier. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand hver for sig eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand og 
næstformand i forening. 
Register-nummer 22.008: „A/S D a r u, 
D a n s k  l æ d e r  -  o g  r u s k i n d s -
garveri, Faabor g", hvis formål er 
at udøve garveri- og farverivirksomhed, 
samt have interesser i virksomheder med 
lignende formål. Selskabet har hovedkon­
tor i Faaborg; dets vedtægter er af 30. 
november 1948 og 14. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 210.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: A/S Dansk 
Ruskindsgarveri" (reg.-nr. 20.343), Bleg­
damsvej 34, Kobenhavn, Faaborg Andels-
Svineslagteri, Faaborg, direktør Erik 
Ludwig Friedberg, Blidahpark 6, Helle­
rup. Bestyrelse: Direktør Gunnar Han-
stad, Dronninggaards Allé 41, Holte, gård­
ejer, folketingsmand Niels Eriksen, Kør-
bitzdal pr. Ringe, direktør Hans Fried­
berg, Strandvej 503, Vedbæk forpagter 
Rasmus Peter Jessen, Barnehøjgaard pr. 
Faaborg, skatterådsmedlem Carl Ludvig 
Valdemar Rasmussen, Vester Aaby. Di­
rektion: Direktør Fritz Arnold Rasch, 
Faaborg. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 28. marts er optaget som: 
Register-nr. 22.009: „F y e n s Skalle-
e  x  p  o  r  t  ( F  y  e  n  s  S æ k k e k o m p a g n i  
Aktieselska b)". Under dette firma 
driver „Fyens Sækkekompagni Aktiesel­
skab" tillige virksomhed, som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 1842). 
Register-nummer 22.010: „C h e 11 i e s 
Compagniet A/S", hvis formål er at 
fabrikere og sælge kunstige pyntebær, 
kaldet Chellies, bageri- og konditori­
artikler og dermed i forbindelse stående 
artikler og lignende. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
17. januar og 3. marts 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
— bortset fra overgang til enke eller livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer for-
Aøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør William Julius Syplie 
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Peschardt, 40 West End Avenue, Finner, 
Midlx, England, veksellerer Carl August 
ScHluttér, frk. Kirsten SchliUter, fru Erna 
Christa Johanne SchliUter, alle af Bud­
dingevej 46 B, Kgs. Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. Schlutter (formand), W. J. 
S. Peschardt, K. Schliitter. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.011; „V i k t o r H. 
Olesen, A/S", hvis formål er at drive 
handel med værktøj, værktøjsmaskiner, 
smedeartikler samt tekniske artikler. Sel­
skabet har hovedkontor i Kolding; dets 
vedtægter er af 23. februar 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier til ikke-
aktionærer — der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Kolding Avis" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Kristian Pedersen, fru Inga 
Elisabeth Pedersen, begge af Jernbane­
gade 20, Kolding, disponent Victor Holm­
skov Olesen, fru Vera Olesen, begge af 
Solhøj, Bramdrup, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte V. H. Olesen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Victor Holmskov Olesen. 
Ændringer. 
Urider 25. februar 1950 er følgende æn­
dringer optaget i  aktieselskabs-registeret: 
Register-nr. 657: „A a r h u s Oli e-
f a b i- i k A/S" af Aarhus. Medlem af be­
styrelsen S. Gjersoe er afgået ved døden. 
Register-nummer 3778: „Aktiesel­
s k a b e t  S  æ  k  k  e  1  e  j  e  -  K  o  m  p  a  g -
n i e t" af Kobenhavn. Under 20. decem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Register-nummer 4079: „Aktiesel­
s k a b e t  N y k ø b i n g  M .  A n d e l  s -
bageri" af Nykøbing M. Under 1. de­
cember 1947 er selskabets vedtægter æn­
drede. Medlem af bestyrelsen F. F. A. 
Vingaard er afgået ved døden. Cigar­
handler Otto Marius Fjellerad, Nykøbing 
M., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4606: „A/S Plan t-
n i n g s s e l s k a b e t  „ S  ø  n  d  e  r  j  y  1 -
1 a n d"" af Skærbæk (Løgumkloster). 
Medlem af bestyrelsen O. D. Schack er 
afgået ved døden. T. E. G. Muus er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 4833: „Aktiesel­
skabet S e r p e n s" af Kobenhavn. Un­
der 29. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 9363: „C. T. N y-
b o r g A/S" af København. Den A. Pe­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Karen Margrethe 
Therkelsen Nyborg. 
Register-nummer 14.845: „A/S R e t a" 
af København. Medlem af bestyrelsen W. 
Hauberg er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Leon Harry Levin, St. Kongens­
gade 63 B, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.162: „A/S Pela 
Pelsbereder i" af Kobenhavn. Den 
G. S. Larsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 19.543: „S k a n e 1 c o 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i Statstidende for 15. ok­
tober, 15. november og 15. december 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 20.084: „A age L a n n g s 
Fabriker A/S" af Randers. E. B. 
Ejlersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.274: „Akts. I. B. 
H a g e 1 i n J u n r." af København. A. N. 
Georgsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.950: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  B r ø n d b y e r n e s  M e j e r i "  
af Brøndbyvester. Under 6. maj 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. J. K. 
Østergaard, P. S. Skov er udtrådt at og 
mejeribestyrer Aage Peder Hansen, Borre-
by pr. Fangel, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.006: „G r e g e r s 
W i n k e 1 A/S" af København. Prokura 
— to i forening — er meddelt: Henry 
Larsen og Michael Riisman. 
Under 27. februar: 
Register-nummer 8199: „A/S H. J. A n-
dersen & G o." af København. A. J. 
Kristiansen (kaldet Christiansen), N. P. 
Brændholt er udtrådt af og entreprenør 
Georg Albert Andersen, fru Emmy Olga 
Hansine Andersen, begge af Brostykkevej 
125, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Georg Albert 
Andersen. 
Register-nummer 18.040: „Skandi­
navisk Moler Industri A/S" af 
Sundby pr. Mors. Assurandor, cand. jur. 
Ernst Boe Bramsen, Ordrup Jagtvej 213, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.188: „E j e n d o m s-
A k t i e s e l s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  8 b  a f  
L ø j t e g a a r d  i  L i k v i d a t i o  n "  
af København. Under 8. februar 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hugo Rasmus Bjerregaard 
Jensen, Rosenborggade 2, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 18.323: „V i 1 s b r o 
A/S" af København. Under 21. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af ga^ld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. F. Rosenquist, J. Thuesen 
er udtrådt af og direktør Per Juel Hage-
meister, Vallerod Banevej 29, Rungsted, 
direktør Kaj Robert Peter Jørgensen, 
Kantorparken 7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.649: „A k t i e s e 1-
skabet af 30. April 1945" af Kø­
benhavn. Under 12. december 1949 er det 
besluttet efter udløbet af proklama i hen­
hold til aktieselskabslovens § 37 at ned­
skrive aktiekapitalen med 2000 kr. 
Register-nummer 18.739: „A/S M e d i-
c h e m a" af Kobenhavn. P. C. Hede, K. 
Bønnelykke er udtrådt af, og frk. Karen 
Sonne, Azaleavej 13, prokurist Karl Chri­
stian Sonne, Finsensvej 41, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.466: „A/S N o r-
d i s k Blomsterindustri" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen N. M. G. 
Jacobsen er afgået ved døden. Maskin-
snedker Verner Georg Thomsen Jacobsen, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.315: „A/S Lille 
Strandvej 12" af København. Be­
styrelsens førmand E. B. Salomon samt 
A. P. Andersen, P. C. Thygesen, H. N. P. 
Olsen, M. S. Tejsen er udtrådt af øg lands­
retssagfører Jørgen Christian Ernst Mi­
chaelsen (formand), GI. Torv 18, Køben­
havn, civilingeniør Erik Laursen, Lille 
Strandvej 14 B, grosserer Johan Peter 
Gustav Rosenqvist, Lille Strandvej 12 B, 
begge af Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. T. C. J. Dahl er fratrådt som og 
nævnte J. C. E. Michaelsen er tiltrådt som 
direktør. Den T. C. J. Dahl meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 20.426: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 .  J u l i  1 9 4  7 "  
af København. Bestyrelsens formand V. 
A. Nielsen er afgået ved døden. Murer­
mester Wilhelm Heinrich Teichert (for­
mand), Snogegaardsvej 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.526: „E j e n d o m s-
aktieselskabet af 26. N o v e m-
b e r 1 9 4 7" af København. E. A. Lind­
strøm er udtrådt af, øg statsaut. ejendoms­
mægler Hans Marius Berthelsen, Kirkevej 
2, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.684: „A/S Demasco" 
af København. E. G. Kjærgaard er ud­
trådt af og grosserer Gregers Hallager 
Blædel, Godthaabshave 14, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 28. februar: 
Register-nummer 201: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  H a s l e  K l i n k e -  o g  C h a -
m o t t e s t e n s f a b r i k .  B ø r n  h  o  1  m  s  
K a o l i n -  C  h  a  m  o  1 1  e  -  o g  K l i n k e r -
f a b r i k e r" af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen U. F. K. Henriksen er afgået 
ved døden. Overretssagfører Ulfe Thor­
vald Mikkelsen, Bredgade 45 A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 286: „I. C. M o d e-
w e g & Søn, Aktieselska b" af Kø­
benhavn. Medlem af direktionen og pro­
kurist J. E. N. H. C. L. Daverkosen er af­
gået ved døden, hvorefter den R. S. Peder­
sen meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 1915: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  V o r d i n g ­
borg øg Omegn" af Vordingborg. 
K. K. Kjolner er udtrådt af og automobil-
forhandler Karl Adolf Bagger, Vording­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 2292: „Arbejde r-
nes Aktiebageri i Odense Ak­
tieselskab" af Odense. Medlem af 
bestyrelsen L. C. Andersen er afgået ved 
døden. Forretningsfører Hans Arnold 
Jørgensen, Ahlmannsvej 2, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3068: „Aktiesel­
skabet F e 1 i c i t a s" af København. 
Under 17. oktober 1949 og 24. januar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive handel og 
industri, at erhverve faste ejendomme 
eller pantebreve i sådanne samt at drive 
udlejningsvirksomhed såvel af faste ejen­
domme som med hensyn til løsøre. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg. Af 
aktiekapitalen 10.000 kr. er 1000 kr. A-
aktier fordelt i aktier på 100 kr., 8000 kr. 
B-aktier fordelt i aktier på 1000 kr. og 
1000 kr. C-aktier fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B- og C-aktierné giver ikke stemmeret. 
C-aktierne har ret til forlods udbytte 
og dækning ved selskabets opløsning forud 
for B- og A-aktierne, og B-aktierne har 
ret til forlods udbytte og dækning ved 
selskabets opløsning forud for A-aktierne. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. P. C. Hede, J. A. 
Rosenmeier, K. A. Eistoft er udtrådt af og 
forretningsfører Hans Brinch Hansen, 
Neder toften 17, fru Louise Smith, civil­
ingeniør Jørgen Adolph Smith, begge af 
Amalievej 7, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Adolph Smith. 
Register-nummer 5464: „Næstved-
P r æ s t ø - M e r n  J e r n b a n e - A k t i e ­
selskab" af Præstø. Medlem af direk­
tionen (bestyrelsen) G. Toft er afgået ved 
døden. Amtmand Sigurd Wechselmann, 
Næstved, er indtrådt i direktionen (besty­
relsen). 
Register-nummer 8676: „Kolonial­
lageret „F a r i n a" A/S" af Køben­
havn. O. V. M. Johansson er udtrådt af 
og fru Laura Augusta Carla Fersløv-
Jensen, Bækkeskovvej 94, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8878: „Hushold­
n i n g s f o r e n i n g e n  f o r  T j e n e s t e ­
m æ n d  i  N y b o r g  o g  O m e g n  A .  m .  
b. A." af Nyborg. S. A. Christoffersen er 
udtrådt af og rangermester Johan Hein­
rich Christian Bargmann, Kystvej 23, 
Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.327: „A/S L. E. 
Bruun E x p o r t" af Kobenhavn. Med­
lem af bestyrelsen N. C. Mikkelsen er af­
gået ved døden. Direktør Erik Leonhardt 
Ahlefeldt Tang Nyholm, Larsensvej 21, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen, hvor­
efter selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af Henry Valde­
mar Boye, Eivind Harald Helsted og Erik 
Leonhardt Ahlefeldt Tang Nyholm to i 
forening eller hver for sig i forening med 
Jan Henri Dommen eller med Enrico 
Benoit Malon Bignami. Prokura er med­
delt: Poul Sørensen og Vilhelm Borge 
Maes i forening eller hver for sig i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Register-nummer 12.656: „Lolland-
F a l s t e r s  R e v i s i o n s i n s t i t u t  
Aktieselskab" af Nykøbing F. U. 
Rasmussen er udtrådt af og tandlæge, fru 
Tove Bundgaard, Nykøbing F., er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.235: „Aktiesel­
skabet Rockwool" af København. 
Medlem af bestyrelsen U. F. K. Henrik­
sen er afgået ved døden. Overretssagfører 
Uffe Thorvald Mikkelsen, Bredgade 45 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.216: „A/S M a t r. 
N  r .  1  4  i  a f  F r e d e r i k s b e r g "  a f  
Charlottenlund, Gentofte kommune. O. 
Fode, B. Smidt, I. J. V. Smidt er udtrådt 
af og fru Agnete Thor Brandt, Vemme­
tofte Allé 10, Gentofte, grosserer Helge 
Anker Miillertz, Ellevadsvej 26, civil­
ingeniør Einar Nielsen, Hoeghsmindevej 
57, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.462: „S c a n c o 1 d 
A / S  ( S k a n d i n a v i s k  C o l d  S t o -
r e s)" af København. Medlem af besty­
relsen U. F. K. Henriksen er afgået ved 
døden. Overretssagfører Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Bredgade 45 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.512: „Nyborg 
f o r e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n ­
ger, P. Schmidt & C o. A/S" af Ny­
borg. Medlem af bestyrelsen E. N. M. 
Schmidt er afgået ved døden. Sagfører 
Kai Preben Juul Gøth, Nyborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 18.774: „Invest e-
ringsselskabet „A u r u m" A/S" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen J. 
Andersen-Alstrup er afgået ved døden. 
F. C. S. Schjoth er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 18.963; „Johan Jaede 
A/S" af Silkeborg. Optiker Werner Theo­
dor Valeur-Østergaard, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt; 
Kresten Skaun Johannes Gjolbo i for­
ening med en direktør eller et bestyrelses­
medlem eller med tidligere anmeldte Axel 
Frithjof Schrøder. 
Register-nummer 19.266; „D a n s k 
F i s k e f i l e t - E x  { )  ø r t  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Sønderborg. Efter proklama 
i Statstidende for 1. april, 2. maj og 1. 
juni 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.271; „C o p a x A/S 
Handelshus" af Kobenhavn. P. H. 
Nielsen, M. D. H. Volkert er udtrådt af, 
øg møbelhandler Axel Edvard Hansen, 
Vestbanevej 10, Poul Ollegaard Petersen, 
Frederikssundsvej 187, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.450; „A/S Silde­
industrien T r i t o n" af Esbjerg. 
H. V, H. Samsing er udtrådt af øg fiske­
eksportør Niels Hansen Andersen, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.127; „A/S Erik 
Jensen, Herning" af Herning. Med­
lem af bestyrelsen og direktør E. Jensen 
øg medlem af bestyrelsen P. E. Jensen er 
afgået ved døden. Arkitekt Helge Chri­
stian Vestergaard, Amaliegade 34 A, fru 
Anna Lise Vestergaard Jakobsen, Bjorn-
sonsvej 45 A, begge af København, fru 
Ellinor Vestergaard Hougaard, Søborg 
Hovedgade 163, Gladsaxe, handelsstude-
rende Willy Westergaard Jensen, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen H. V. Jensen er tiltrådt søm 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet. 
Register-nummer 21.508; „A/S Dansk 
J e r n -  o g  B l i k v a r e - I n d u s t r i "  
at Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen øg 
prokurist P. E. Olsen er afgået ved dø­
den. Sekretær Preben Børge Egholf, 
Sofievej 5, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 1. marts; 
Register-nr. 1454; „Rengørings-
k o m p a g n i e t  f o r  K ø b e n h a v n  
o g  F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l ­
s k a b "  a f  F r e d e r i k s b e r g .  U n d e r  1 4 .  j u n i  
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
75.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3554; „Aktiesel­
s k a b e t  D  i  s  c  o  n  t  o  -  o g  L  a  a  n  e  b  a  n -
k e n i Mari b o" af Maribo. P. Hau­
gaard Jørgensen, H. P. K. Rasmussen er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte P. Hau­
gaard Jørgensen er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Andreas Peter Milling 
er indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer 4619; „Aktiesel­
skabet „H o 1 b æ k Amts A v i s"" af 
Holbæk. Medlem af bestyrelsen S. Larsen 
er afgået ved døden. A. G. R. Oppermann 
er udtrådt af og købmand Jacob Ma­
thiasen, grosserer Niels Olaf Rasmussen, 
begge af Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6295; „Aktiesel­
s k a b e t  S ø b o r g  M ø r t e l v æ r k  i  
L i k v i d a t i o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 25. oktober, 
25. november og 27. december 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 7162; „B r y g g e r i e t 
C a r l s m i n d e  A k t i e s e l s k a b  
( B r y g g e r i e t  „ C a r l s m i n d e "  o g  
M i n e r a l v a n d s f a b r i k k e r n e  
„C i t o" og „Ny b o r g" (B r o n d a n-
s t a 11)" af Nyborg. Bestyrelsens før­
mand P. Korsgaard samt S. H. Larsen, 
H. A. Frederiksen er udtrådt af og 
apoteker Svend Aage Gelting-Hansen 
(formand), restauratør Otto Svend x\age 
Christian Iver Nielsen Østervemb, begge 
af Nyborg, samt medlem af direktionen 
J. G. Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9454; „M i c h a e 1 
Nielsen A/S" af Skive. Under 25. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen Michael Brask Nielsen 
er tiltrådt søm direktør. Den P. F. D. 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt; Michael Brask Niel­
sen og Frederikke Albertine Vilhelmsen 
hver for sig, hvorefter den dem tidligere 
meddelte kollektive prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 10.315; „Aktiesel­
skabet Einar Willumsen" af Ko­
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benhavn. Under 2. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 12.354: „A/S M a t r. 
N r. 12 4 af Vanløse" al" Charlotten­
lund. C. G. Christensen, K. M. Gregersen 
er udtrådt af og fru Gurli Alice Elisabeth 
Leisderdorff, buntmagermester Aage Al­
bert Leidesdorff, begge af Skovvej 103, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.645: „Kong Sogns 
Brugsforening A. m. b. A." af 
Gummerup. E. M. Jensen er udtrådt af 
og gårdejer Hans Morten Axel Hansen, 
Haarby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.109: „S p a r g u s 
A/S" af Hørve. Fhv. minister Jens Ville­
moes, Onsgaardsvej 19, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.416: „A k t i e s e 1-
skabet S a 11 b æ k v i g" af København. 
Medlem af bestyrelsen E. F. K. Henrik­
sen er afgået ved døden. Overretssagfører 
Uffe Thorvald Mikkelsen, Bredgade 45 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.357:,, A/S Bonde­
h a v e v e j e n s  V i l l a b y  i  L i k v i d a ­
tion" af København. O. Andersen er 
fratrådt og kontorchef Axel Arnold Hjul-
mann, Skovbrynet 41, Lyngby, er til­
trådt som likvidator. 
Register-nummer 19.426: „Aktiesel­
s k a b e t  B i r k e r ø d  T r æ l a s t h a n ­
del og Maskinsnedkeri" af Birke­
rød. Under 30. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. C. E. San­
der, K. E. Sander, C. G. Sander er udtrådt 
af, og bankdirektør Einar Houmark-Niel-
sen, Rosenvænget 5, Fruens Boge, direktør 
Erik Houmark-Nielsen, fru Inge Peders­
borg Houmark-Nielsen, begge af Gas­
værksvej, Birkerod, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Erik Houmark-Nielsen er til­
trådt som direktør med eneprokura. 
Register-nr. 20.470: „Den danske 
Margarinefabrik A/S" af Slagelse. 
E. Broberg er udtrådt af og fru Olga Jo­
hanne Bertholine Thorgils, fru Eva-
Axelsen, begge af Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 20.552: „J y d s k P 1 a s t i c-
og Staalfabrik A/S" af Aalborg. 
J. M. Barding er udtrådt af og medlem af 
direktionen Viggo Therkildsen Nyborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.739: „A/S Bjørns 
T r i c o t a g e" af København. M. O. 
Christensen, H. Schou, C. Siber er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.673: „Aktiesel­
s k a b e t  L y n g b y  E k s p r e s t r y k k e -
r i" af Lyngby. A. K. K. Wilken, A. Wil-
ken er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte 
A. Wilken er fratrådt som forretnings­
fører og prokurist. 
Under 2. marts: 
Register-nummer 658: „Aktiesel­
skabet Lemvig Bank" af Lemvig. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen S. Rasmussen er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen E, E. S. 
Hansen er fratrådt som bogholder. Mar­
kus Jensenius Svarrer er tiltrådt som 
bogholder. 
Register-nummer 686: „Aktiesel­
s k a b e t  K o b e n h a v n s  P l a k a t ­
søjler" af København. Under 2. de­
cember 1949 og 31. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. F. G. Kemp 
er udtrådt af og fabrikant Paul Metz, 
Øresundshøj 20, Charlottenlund, fabrikant 
Jørgen Hertz, Jagtvej 157, fru Asta Hei­
berg, Vestre Boulevard 20, begge af Kø­
benhavn, fru Inger Louise Cosman Lind­
gren, Kjeldsbjerggaard pr. Snekkersten, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2637: „Aktiesel­
s k a b e t  F  a  b  r  i  k  e  n  „ G r a n d  D  a -
n o i s "  o g  K ø d f o d e r f a b r i k e n "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen og prokurist C. P. Hertvig er 
afgået ved døden. Fru Emilie Juliane 
Hertvig, Hambros Allé 3, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Martinius 
Hansen Kjøngsdal, Nordvænget 9, Dragør, 
samt nævnte E. J. Hertvig er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Valborg 
Kirstine Lenander. Selskabet tegnes pr. 
procura af Martinius Hansen Kjøngsdal og 
Valborg Kirstine Lenander i forening 
eller af hver af disse i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 2754: „Rederi- og 
H a n d e l s - S e l s k a b e t  M o n t a n a ,  
Aktieselskab" af København. Pro­
kura er meddelt: Johannes Christian 
Falsby i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 4130: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
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b a g e r i  f o r  V o r d i n g b o r g  o g  C )  m -
e g n" af Vordingborg. Bestyrelsens for­
mand L. V. Nielsen er udtrådt af og 
entreprenør Jens Peter Nielsen, Valde­
marsgade 12, Vordingborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen M. V. 
L. Christensen er valgt til bestyrelsens 
formand. A. S. L. Rasmussen er fratrådt 
og bager Frederik Froling William Niel­
sen, Nørregade 29, Vordingborg, er til­
trådt som forretningsfører med ene­
prokura. 
Register-nummer 7700: „F. L. S m i d t h 
& C o. A/S" af Kobenhavn. E. H. Helsted 
er udtrådt af direktionen. Den I, J. E. 
Christensen og H. Schrøder meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt; Vagn v. Biilow, Svend Aage Corne­
lius Kock-Petersen og Sigurd Pedersen, 
to i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med en direktør. 
Register-nummer 8396: „B 1 i k k e n-
s  1  a  g  e  r  s  v  e  n  d  e  n  e  s  A k t i e s e l ­
skab" af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 105.000 
kr., hvoraf 5000 kr. A-aktier og 100.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 25 og 10.000 kr. 
A-aktierne kan kun ejes af Blikkenslager­
fagforeningen af 1873 og dennes medlem­
mer. Ingen A-aktionær kan, så længe 
A-aktiekapitalen kun udgør 5000 kr., 
supplere sin aktiebeholdning til udover 
10 A-aktier, B-aktierne kan kun ejes af 
Blikkenslagerfagforeningen af 1873 og så­
danne kooperative organisationer, som 
måtte blive godkendt af selskabets be­
styrelse. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. A-
aktierne er indløselige, når aktionæren af­
går ved døden eller ophorer at være med­
lem af Blikkenslagerfagforeningen af 
1873. B-aktierne er indloselige, når ak­
tionæren går konkurs eller træder i likvi­
dation, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nr. 9237: „K i d d a 1, Klink 
o g  N ø r  h e d e  P l a n t n i n g s  A k t i e ­
selskab" af Nørre Omme kommune. 
P. Søgaard, N. Movridsen, L. C. Kjær er 
udtrådt af og gårdejer William Pedersen 
Sønderby, gårdejer Simon Opstrup Kri­
stensen, begge af Nørre Omme, gårdejer 
Laurids Vestergaard, Grønbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.168: „A/S S e 1-
v i g s b r o e n" af Onsbjerg på Samsø. 
Bestyrelsens formand C. F. C. Holm-
Madsen er udtrådt af og gårdejer Mads 
Martin Jørgensen, Onsbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen S. H. 
Mahler er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.066: „Næstved 
D i s k o n t o  b a n k  A k t i e s e l s k a  b "  
af Næstved. L. P. Frandsen er udtrådt af 
bestyrelsen og forretningsudvalget. Gård­
ejer Jens Kristian Jensen, Næstelsø pr. 
Lou, er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrel­
sens formand O. F. Olsen er indtrådt i 
forretningsudvalget. 
Register-nummer 16.725: „N u e c o A/S" 
af København. Under 8. oktober 1948 og 
18. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Fru Sofie 
Elise Fuchs, Baunegaardsvej 44, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. C. Krogh 
er fratrådt som direktør og prokurist. 
Medlem af bestyrelsen J. Fuchs, der har 
ændret bopæl til Baunegaardsvej 44, Gen­
tofte, er tiltrådt som direktør. Prokura 
er meddelt: Paul Andy Willens Poulsen 
og Carl Johan Heering hver for sig i for­
ening med Agnes Erna Jensen eller med 
Fritz Fuchs. 
Register-nummer 19.055: „Aktiesel­
s k a b e t  D  a  n  e  x  i  m .  I n t e r n a t i o ­
nale Transporte r" af . Padborg 
Under 9. januar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 19.179: „Aktiesel­
s k a b e t  D e n  k ø b e n h a v n s k e  
Venstrepresse" af København. 
Under 12. september og 12. oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. K. Rée, 
J. P. Jensen-Stevns er udtrådt af, og 
folketingsmand Niels Edvard Sørensen, 
Lindbjerg pr. Randers, landsretssagfører 
Poul Birger Thisted Knudsen, Set. Hans­
gade 2, Ringsted, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 19.250: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  G o d t h a a b s  
Have I" af Frederiksberg. Under 11. 
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februar 1950 er selskabets vedlægter æn­
drede. 
Register-nummer 19.465; „Erik Wil­
lumsen A/S" af Frederiksberg, K. V. 
Povlsen er udtrådt af og landsretssagfører 
Erik Pontoppidan, Vestre Boulevard 38, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
H. Theilgaard er udtrådt af og medlem af 
bestyrelsen fru Ebba Sopbie Willumsen 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Erik Holger Suhr Willumsen. 
Register-nr. 19.912: „A/S M a r g a r i n e-
Compagniet M. C." af København. 
Prokurist G. H. Madsen er afgået ved 
døden. 
Register-nr. 20.003: „Industrihus 
NØRREBRO, A/S" af København. 
Murermester Christian Andreas Forné, 
Strandvej 198, Charlottenlund, landsrets­
sagfører Jens Henning Isak Pedersen, 
Vestre Boulevard 25, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.429: „A n t o n 
H a n s e n ,  H a d e r s l e v  F  a  r  v  e  h  a  n -
d e 1 A/S" af Haderslev. J. A. Hjort er 
udtrådt af og sekondlojtnant Egon Maa-
rup Hansen, hærens officersskole. Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.685: „A/S Dansk 
N i t t e f a b r i k" af København. F. Ro­
senquist, B. J. Ravnsmed er udtrådt af, og 
direktør Kaj Robert Peter Jørgensen, Kan­
torparken 7, København, direktør Per Juel 
Hagemeister, Rungsted kyst, er indtrådt 
i bestyrelsen. P. Brunchmann er fratrådt 
og nævnte P. J. Hagemeister er tiltrådt 
som adm. direktør. 
Under 3. marts: 
Register-nummer 12.936: „A/S Kaas 
R a 1 1 e j e i L i k v i d a t i o n" af Skive. 
Under 8. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede, og det er under samme 
dato trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hans Richard Brocker, Skive. 
Selskabet tegnes — derunder ved afham-
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 18.263: „A/S Peter­
sen & W r a a e" af København. Under 
10. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 21.334: „Aktiesel­
s k a b e t  R e s t a u r a n t  R i s b j e r g -
g a a r d" af Hvidovre kommune. S. Lit-
tauer er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 4. marts 1950: 
Register-nr. 4603: „F r. T h. Adolphs 
E n k e ,  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 15. februar 
1950 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Eigil Harald Os­
car Hagen Dietrichson, Amagertorv 24, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 11.651: „D a n s k C h a m-
pignon Industri A/S" af København. 
Under 13. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 55.000 kr., fuldt indbetalt., 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 14.676: „„B e k 1 m a-
g  a  s  i  n  C a r l  J a c o b s e n ,  V e s t e r ­
brogade 2 0,"A/S" af København. A. 
J. Borglin er udtrådt af, og disponent Mo­
gens Carl Jacobsen, Chr. d. 9(ies Gade 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.764: „„M a g a s i n 
S e t .  J ø r g e n ,  V e s t e r b r o g a d e  1 6 "  
A/S" af Kobenhavn. Under 18. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. A. 
J. Borglin, J. C. Jacobsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.373: „A/S Brovst 
Fjerkræslagteri" af Brovst. Under 
12. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Sparekassedirektør Hans Chri­
stian Schierup Lassen, Fjerritslev, fru 
Krista Helga Jensen Jensen, Brovst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.540: „A k t i e s e 1-
s k a b e t J u 1 i u s K o p p" af København. 
K. P. J. Ahlstrand er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. 
Register-nummer 18.821: „S c a n d i-
b  u  t  o  r  A / S  ( S c a n d i n a v i a n  D  i -
s t r i b u t i n g G o m p a n y)" af Koben­
havn. M. A. Abrahamsen er udtrådt af, og 
kontorchef Lorenz Johannes Hansen, Dr. 
Tværgade 29, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.861: „B o g b i n-
d e r  C a r l  P e t e r s e n s  E n k e s  E f t f .  
A/S" af Kobenhavn. Under 9. januar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Bogbinder Carl Petersens 
Enke A/S". Selskabet er overført til nyt 
reg. nr. 21.968. 
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Under 6. marts: 
Register-nummer 722: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C i c h o r i e f a -
b r i k e r" af Kobenhavn. Under 22. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med tre medlemmer af bestyrel­
sen. Bankier Aage v. Benzon, Heslegaards-
vej 1. Hellerup, overretssagfører Uffe 
Thorvald Mikkelsen, Ny Vestergade 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3232: „Aktiesel­
skabet P. Malling" af København. 
Frøken Eva Marianne Levinsen, Edithsvej 
5, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 3296: „E j e n d o m s a k-
tie selskab et „Gør m"" af Køben­
havn. Under 22. februar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af tø 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med el medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med tre medlemmer af 
bestyrelsen. Bankier Aage v. Benzon, 
Heslegaardsvej 1, Hellerup, overretssagfø­
rer Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Vester­
gade 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 5229: „Aktiesel­
s k a b e t  S k o v e n d e - S t a r u p  P l a n ­
tage" af Starup kommune, Skads her­
red. E. K. Madsen, P. Hansen er udtrådt 
af, og gårdejer Kristian Hansen, gårdejer 
Peder Christensen, begge af Starup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8535: „A/S C. F. R i c h & 
S  ø  n  n  e  r ' s  H a n d e l s k o m p a g n i  
„M e r c a n t i 1 a"" af København. Under 
22. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af tø medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med tre medlemmer af besty­
relsen. Bankier Aage v. Benzon, Hesle­
gaardsvej 1, Hellerup, overretssagfører 
Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Vestergade 
1, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9330: „A/S N o r d i s k 
B o r d p l a d e -  o g  S t ø l e r a m m e -
fabrik i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 7. 
februar, 7. marts og 7. april 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 12.447: „D e f o r e n e-
d e Cichorietørrerier A/S" af Kø­
benhavn. Under 22. februar 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse øg 
pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med tre medlem­
mer af bestyrelsen. Bankier Aage v. Ben­
zon, Heslegaardsvej 1, Hellerup, overrets­
sagfører Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Ve­
stergade 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 12.448: „A/S D e f o r-
e n e d e  K a f f e  s u r r o g a t -  o g  C  i -
choriefabriker" af København. Un­
der 22. februar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med tre medlemmer af 
best3 rrelsen. Bankier Aage v. Benzon. 
Heslegaardsvej 1, Hellerup, overretssag­
fører Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Ve­
stergade 1, Kobenhavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.771: „A/S M a t r. 
N r. 1 6 c a og 1 6 b ø B u d d i n g e" af 
København. Snedkermester Sophus An­
dreas Jacobsen, Morgenvej 12, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.031: „A/S H u s u m 
M o t o r m ø 11 e" af København. P. G. 
Nielsen er fratrådt og prokurist Henry Ol­
sen, Frederikssundsvej 265, Brønshøj, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 19.747: „D a n - I t a 1 i a A/S 
i Likvidation" af Kobenhavn, Un­
der 23. februar 1950 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Overretssagfører Aksel 
Einar Larsen, St. Strandstræde 9, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator alene. 
Register-nummer 20.458: „Aktiesel­
skabet E 1 v i n c o" af Kobenhavn. V. 
A. Jensen er udtrådt af, øg fru Kirsten 
Marie Holm, Bækkeskovvej 83, Brønshøj, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 21.107: „Aktiesel­
skabet I g s e 1 e c t" af København. 
Rentier Alfred Johan Frederik Andersen, 
Vesterbrogade 42, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 7. marts: 
Register-nummer 10.593: „Aktiesel­
skabet L. Reinhard & C o." af Ko­
benhavn. R. Reinhard er udtrådl af, og 
forvalter Svend Kai Sigurd Reinhard, 
Korsikavej 9, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 10.699: „D a n s k Rør- og 
S a n i tne t s - K o m p a g n i A/S" af Ko­
benhavn. Eneprokura er meddelt: Ras­
mus Christian Sophus Berthelsen. 
Register-nr. 11.978: „V e j 1 e D a m p-
m o 1 1 e A. m. b. A." af Vejle. O. V. Søren­
sen er fratrådt og Emil Annex Erik Villy 
Hansen, Mølholm, Vejle, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 12.092: „A/S Au ri-
kelgaarde n" af København. Medlem 
af bestyrelsen og direktør A. B. Hojring er 
afgået ved døden. Overingeniør Carl Lud­
vig Emil Jensen, Nordkrog 16, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen E. Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 12.485: „Dansk P a-
p i r s e r v i e t f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab" af København. M. Jacobsen er ud­
trådt af, og murermester Jens Peter Jen­
sen, Holdanvej 23, Ballerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.079: „A. C. 1) i t-
1  e  v  s  e  n ,  A k t i e s e l s k a b  i  L  i  k  v  i -
d a t i o n" af Nibe. Efter proklama i Stats­
tidende for 24. juni, 25. juli og 25. august 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 15.084: „P/F Ludvig 
P o u l s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Thorshavn. Under 27. februar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Aage Christian Ørum, Vesterbro­
gade 2 c, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 15.371: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  n y  T ø m m e  r -
h a n d e 1" af Fredericia. E. H. G. Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør med eneprokura. Direktør Henry 
Eckhardt Thordsen, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 16.581: „Langelands 
Ostelager Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand P. Thorup 
samt M. Werner er udtrådt af, og lands­
retssagfører Poul Theodor Thorup (for­
mand), Frederiksborggade 4, København, 
fru Grete Baunsgaard, Skovkrogen 8, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.570: „Aktiesel­
s k a b e t  H o t e l  K r o n p r i n s e n ,  H  i  1 -
1 e r ø d" af Hillerod. Bestyrelsens formand 
B. V. V. Gloerfelt-Tarp samt O. Mandrup-
Poulsen, J. Gloerfelt-Tarp er udtrådt af, 
og restaurator Sofus Peder Gerhard 
Kampfeldt-Madsen (formand), direktør 
Arla Kampfeldt, begge af Hotel Kronprin­
sen, Hillerød, gårdejer Lavrits Hansen, 
Kirkelte, er indtrådt i bestyrelsen. J. 
Gloerfelt-Tarp er fratrådt og nævnte S. 
P. G. Kampfeldt-Madsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 17.843: „I n t e r n a-
t i o n a 11 D e c k o s i t A k t i e s e 1-
s k a b" af Kobenhavn. A. S. A. Schmitt, 
C. H. Holsted, L. Rask er udtrådt af, og 
landsretssagfører Sven Olav Børge Storr-
Hansen, Højbroplads 6, Kobenhavn, fuld­
mægtig cand. jur. Jørgen Krøigaard, Hørs­
holmvej 37, fuldmægtig cand. jur. Ib 
Kielberg, Sogaardsvej 6 C, begge af Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. A. S. A. 
Schmitt, H. P. Rask er udtrådt af direk­
tionen. 
Register-nr. 18.246: „N o r d h a v n s -
V æ r f t e t A/S" af Kobenhavn. Under 19. 
juli 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 265.000 kr. 
A-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 795.000 kr., hvoraf 530.000 kr. 
A-aktier og 265.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.116: „A/S T r o i k a" af 
Kobenhavn. Under 9. oktober 1948 og 21. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 19.270: „D a n a p e r m 
A/S i Likvidatio n" af Veksø-Stenløse 
kommune. Under 2. februar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Hans Olaf Egby 
Christiansen, Niels Juelsgade 11, lands­
retssagfører Paul Henri Andersen, Ny Ve­
stergade 17, begge af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
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Register-nummer 19.989: „Slagelse 
kooperative Byggeselskab A/S" 
af Slagelse. Under 26. april 1948, 25. marts 
og 12. april 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. Koed, J. P. Hansen, R. K. M. 
Jensen er udtrådt af, og arbejdsmand Leo 
Arnsted, tømrer Marius Viggo Jensen, ar­
bejdsmand Johannes Simon Madsen, alle 
af Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. S. E. 
Christensen er fratrådt og Jørgen Georg 
Nørgaard, Slagelse, er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Register-nr. 20.491: „G r a m Bank A k-
t i e s e 1 s k a b" af Gram. A. Andersen er 
fratrådt som fuldmægtig. Nis Reinholdt 
Johannsen og Christian Peter Christen­
sen er tiltrådt som fuldmægtige. 
Register-nummer 20.530: „Salgskon­
toret „M e t e o r" A/S" af København. 
Under 1. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktierne lyder på navn. 
Register-nr. 21.730: „SG H E R I N G 
A/S" af Holte. J. Andersen er udtrådt af, 
og grosserer Fritz Utzon, Broholms Allé 
31, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 21.887: „A/S Atlan­
tic Radio" af Aalborg. Eneprokura er 
meddelt Hans Vilhelm Wad Hansen. 
Under 8. marts: 
Register-nummer 6888: „H. Becker 
& C o. A/S", af Dronningborg pr. Ran­
ders. Under 3. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. J. P. J. Vester­
gaard er udtrådt af, og maskinmester 
Aage Thorkild Becker, bogholder Egon 
Vestergaard, begge af Dronningborg pr. 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Egon Vestergaard meddelte prokura er 
bortfaldet. 
Register-nummer 10.741 : „A k t i e-
selskabet Hebr a", af København. 
G. Eriksen (kaldet Storm Erichsen) er 
udtrådt af, og fuldmægtig Ragnar Otto 
Storm Erichsen, Frederiksborggade 25, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.392: „B. Bech 
A/S", af Aalborg. Under 25. januar og 1. 
marts 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „B. Bechs 
Salatfabrik A/S". Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr., hvoraf er indbetalt 
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 35.000 kr.; det resterende beløb 
kan fordres indbetalt 1. januar 1951. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.971. 
Register-nummer 14.862: „A k t i e-
s e l s k a b e t  T r a n e b j e r g  M  a  r  g  a -
rinefabri k", af Tranebjerg, Samsø. 
Medlem af bestyrelsen C. H. Madsen er 
afgået ved døden. A. L. Jønsson, O. C. C. 
Scheiby er udtrådt af, og højesteretssag­
fører Thorkil Knudtzon, Frederiksholms 
Kanal 16, København, grosserer Hans 
Carl Broge, Aarhus, direktør Erik Rein­
hard, Sundvænget 49, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.956: „A/S K n i p -
s c h i 1 d t & E s k e 1 u n d, L t d.", af 
København. Vedrørende filialen i Shang­
hai: Eneprokura er meddelt Malcolm 
Oswald Liddel I. 
Register-nr. 15.979: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  R i m m e n s -
g a a r d", af Frederikshavn. Under 22. 
december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. Nørgaard, J. Kammer Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. J. Kam­
mer Pedersen er fratrådt og medlem af 
bestyrelsen C. J. Madsen er tiltrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 21.108: „R eder i-
a k t i e s e l s k a b e t  „ T  R  A  M  P  S  E  R -
V I C E" i L i k v i d a t i o n", af Køben­
havn. Under 21. februar 1950 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Højesteretssagfører 
Nis Jørgen Gorrissen, Frederiksgade 17, 
København, skibsreder Thorvald Chri­
stian Christensen (udnævnt af ministe­
riet for handel, industri og søfart). Høst­
vej 31, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidatorerne 
i forening. 
Register-nummer 21.219: „A/S „San 
M  i  c  h  é  1  e "  D a n s  k  K u n s t h å n  d -
v æ r k i 1 i k v i d a t i o n", af Nørre­
sundby. Efter proklama i Statstidende 
for 13. juni, 13. juli og 13. august 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Under 9. marts: 
Register-nummer 741: „Aktiesel­
skabet Grøn & W i t z k e" af Køben­
havn. Den O. A. Henriksen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 6220: „Aktiesel­
skabet T h. Wessel & V e 11, M a-
g a s i n du Nor d" af København. S. 
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Bøgelund-Jensen er udtrådt af direk­
tionen. 
Register-nummer 14.148: „Aktiesel­
s k a b e t  R a v n s h ø j  T e g l v æ r k  a f  
1 93 6" af Frederikshavn. Under 19. og 
22. december 1949 saml 16. februar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Aktieselskabet Ravnshøj 
Teglværk, C. J.  Madsen", Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene. Forretningsføreren be­
nævnes fremtidig direktør. Selskabet er 
overført til  nyt reg.-nr. 21.972. 
Register-nummer 15.226: „J a m e s P o-
lack A/S" af København. Fuldmægtig, 
cand. jur. Ernst Polack, Falkonerallé 80, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.458: „Daniel Niel­
sen A/S" af Aarhus. Medlem af bestyrel­
sen Ellen Marie Plate fører efter indgået 
ægteskab navnet Ellen Marie Hammer­
schmidt. 
Register-nr. 19.385: „S j ø r u p J ø r-
g e n s e n A/S, Aarhus" af Aarhus. Un­
der 29. december 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 600.000 kr. B-aktier, indbetalt i  for­
skellige værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr.,  hvoraf 
400.000 kr. A-aktier og 600.000 kr. B-ak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i andre værdier og fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. B-aktierne gi­
ver ikke stemmeret. Om valg af bestyrelse 
gælder særlige i vedtægternes § 16 inde­
holdte regler. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 19.910: „A/S Danish 
Service Corpøratio n" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
16. maj, 16. juni og 16. juli 1949 har den 
under 7. maj 1949 vedtagne kapitalned­
sættelse med 25.000 kr.,  jfr.  registreringen 
af 21. juni 1949, nu fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 75.000 
kr.,  fuldt indbetalt.  Under 9. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. K. 
Rønje er udtrådt af, og sekretær frøken 
Inger Laura Ravn, Bramslykkevej 12, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.614: „M u r e r s v e n-
d e n e s A n d e l s s e l s k a b ,  R o s k i l d e  
A. m. b. A." af Roskilde. C. O. H, Jacobsen 
er fratrådt og murer Niels Peter Carlo 
Steffensen, GI. Landevej 32, Roskilde, er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Under 10. marts: 
Register-nummer 6225: „Arbejder­
n e s  F æ l l e s b a g e r i  i  H o l s t e b r o  
A/S" af Holstebro. Medlem af bestyrelsen 
G. A. Jacobsen er indtrådt i forretnings­
udvalget. 
Register-nummer 6765: „„A r b e j d e r-
nes Produktionsforening A/S" 
i A a r h u s" af Aarhus. R. S. J.  Skjødt 
er fratrådt, og forretningsfører Svend Vil­
helm Fisker, Set. Clemens Torv 8, Aarhus, 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 11.197: „A/S C h a s. 
0 t z e n" af Frederiksberg. Under 16. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Med hensyn 
til  aktiernes omsættelighed gælder særlige 
1 vedtægternes § 2 givne regler. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. 
Register-nr. 12.914: „E j e n d o m s-
selskabet Sporthuset A/S i L i k-
v i d a t i o n" af Lyngby. Efter proklama i 
Statstidende for 5. august, 5. september og 
5. oktober 1949 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.285: „A. Nielsen 
& C o. A/S" af Nykøbing/F. Under 26. 
august 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive han­
del, i særdeleshed med korn, foderstoffer, 
fro, gødning og dermed beslægtede varer, 
og fabrikationsvirksomhed, samt at inve­
stere kapital i værdipapirer, andre virk­
somheder, ejendomme m. m. 
Register-nr. 17.046: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Merkur" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Hans Ends-
gaard og Eigil Julius Reitzel Jensen, hver 
for sig i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 17.294: „F æ 1 1 e s-
bageriet A/S Aarhus" af Aarhus. R. 
S. J.  Skjødt er fratrådt, og forretningsfø­
rer Svend Vilhelm Fisker, Set. Clemens­
torv 8, Aarhus, er tiltrådt som forretnings­
fører (direktør). 
Register-nummer 20.559: „Aktiesel­
s k a b e t  S k r u e f a b r i k k e n  O k o n o "  
af Frederiksberg. Under 16. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede, hvorefter 
der med hensyn til  aktiernes omsættelig-
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hed og indløselighed gælder særlige i ved­
fægternes § 3 givne regler. 
Under 11. marts: 
Register-nummer 5857: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ker i Egernsun d", af Egernsund. 
Under 19. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 6249: „Carl Pe­
tersen & C o. Aktieselska 1)"',  af 
Kolding. Under 1. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr. fuldt indbetalt.  
Register-nummer 12.664: „C o 1 u m-
b i a Film A/S", af København. Under 
4. december 1948 og 30. januar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaver. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev og i „Statstidende". L. W. 
Kastner er udtrådt af, og direktør (Kon­
stantin Preben Philipsen, Stægersallé 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.506: „Skandi­
n a v i s k  E m b a l l a g e  A k t i e s e l ­
s k a b  ( S c a n  d i  n a v i a n  P a c k i n g  
Company L t d.)", af Lyngby. Under 
13. januar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.050.000 kr. fuldt indbetalt.  
Register-nummer 14.608: „Aktie­
s e l s k a b e t  S a l g s o r g a n i s a t i o ­
n e n  „ V  u  1  c  a  n "  f o r  m o d e r n e  
V a r m e t e k n i k, i  L i k v i d a t i  o n", 
af København. Under 15. januar 1950 er 
selskabet trådt i  likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Bernt Ludvig 
Wass, Nørre Farimagsgade 11, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 15.829: „D a c o r e m a 
A/S", af Frederiksberg. Den C. Lassen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Holger Orla Pøden-
phant og Erik Algreen Pødenphant hver 
for sig. 
Register-nummer 18.895: „A k t i e-
selskabet Trigo n", af Frederiks­
havn. Under 17. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 35.000 kr.,  
hvoraf 1000 kr. A-aktier og 34.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Register-nummer 20.076: Skandi­
n a v i s k  J e r n - R ø r - S a n i t e t  
Compagni Aktieselska b", af 
Skanderup-Stilling kommune. — Proku­
rist Oluf Frederik Christensen, Skan­
derborg, landsretssagfører Christian Ri­
chardt Kali,  Aarhus, er indtrådt i  besty­
relsen. P. G. Kragh Møller er fratrådt 
som direktør med eneprokura. 
Register-nummer 20.482: „Rederiet 
C 1 i  p p e r A/S", af København. C. H. 
Madsen er udtrådt af, og medlem af be­
styrelsen A. E. P. Harremoés er indtrådt 
i direktionen. 
Register-nummer 21.223: „A k t i  e-
s e l s k a b e t  F e r i e b y e n  S k a l l e ­
rup Klit", af Skallerup, Vennebjerg 
kommune. Overtjener Louis Amdi Blich­
feldt, Aabenraa, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 21.308: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Dame x", af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen 10.000 kr. er 
fuldt indbetalt.  
Register-nr. 21.945: „A/S Oskar 
S p a n g & C o.", af København. O. Spang 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør med eneprokura. Frøken Ella 
Magda Christensen, Frederiksberg Allé 
21, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 13. marts: 
Register-nummer 3434: „Aktiesel­
skabet Kalkværksgrunden e", 
af København. Medlem af bestyrelsen 
A. R. Petersen er afgået ved døden, A. K. 
Fussing er udtrådt af, og frøken Mar­
grethe Trock, Øster Søgade 8, Køben­
havn, driftsbestyrer Tage Fussing, Alleen 
6, Kastrup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3773: „Sophus 
Berendsen Aktieselska b", af 
København. Under 21. februar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 4808: „Aktiesel­
s k a b e t  A d a m s  T r a n s p o r t  C  o .  
(Adams Express C o. A/S)", af 
Frederiksberg. Hovedbogholder Eivind 
Aage Alfred Mikkelsen, Svanholmsvej 6, 
København, prokurist Leif Schiander, 
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
E. A. A. Mikkelsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Selskabet tegnes herefter pr. 
procura af Karl Hansen og Leif Schian­
der i  forening eller hver for sig i  forening 
med Børge Carl Lundberg eller Henry 
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Albert Carl Mathiesen eller af en proku­
rist i  forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 5059: „A k t  i e s e 1-
s k a b e t M a t r .  N r .  1  0  4  4  U  d  e  n  b  y  s  
K 1 æ d e b o Kvarte r", af København. 
Medlem af bestyrelsen E. V. Darlov er 
afgået ved døden. Fru Nielsine Rasmine 
Darlov, Tagensvej 70, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6261 :  „A k t i  e s e 1-
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  8  8  3  i  K j ø b e n ­
havns Øster vold Kvarte r", af 
København. A. J.  Borglin er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Cand. jur. Jørgen Carl Jacobsen, Grøn­
ningen 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen K. F. L. 
Bonné er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 11.545: „A/S Jun­
ckers Savvær k", af Køge. Prokura 
er meddelt: Jørgen Hooge i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Register-nr. 11.742: „Aktiesel­
skabet Holte G y m n a s i u m", af 
Holte, Søllerød kommune. Medlem af 
bestyrelsen J.  A. Kemp er afgået ved 
døden. Arkitekt m. a. a. Louis Henry 
Kryger, Dronninggaardsallé 35 a, Holte, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 12.719: „A/S V. Crone 
& M ø 1 1 e r", af København. C. Rasmus­
sen er udtrådt af, og grosserer Kai Knud 
Sølling, Nørrevoldgade 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.167 :  „E j e n d o m s-
aktieselskabet „B r ø n s b o"", af 
København. Medlem af bestyrelsen S. 
Hansen er afgået ved døden. Assurandør 
Christian Englund Nissen, Godthaabs-
have 24, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.521: „A/S E d w. 
Møllers Kulforretnin g", af 
Vordingborg. Under 30. september 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Vordingborg Brænd­
sels Kompagni, Edw. Møllers Kulforret­
ning". Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. indbetalt i  forskellige vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i andre værdier. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af en 
prokurist i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af 3 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Medlem af bestyrelsen K. T. J.  
Julsbo er afgået ved døden. H. V. Schultz, 
A. C. Jensen er udtrådt af, og borg­
mester Sophus LohlT Rasmussen, fabri­
kant Lars Aage Clausen, begge af Vor­
dingborg, direktør Cornelius Adrian Pe­
tersen, Dragør, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet er overført til  nyt register­
nummer 21.983. 
Register-nummer 17.869: „Harald 
Andersens Kafferister i", af 
Kolding. Under 9. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Fuldmægtig 
Harald Eli Andersen, Castenskjoldsvej 
10, Kolding, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 19.550: „Axel Haers 
Forlag A/S", af København. Lands­
retssagfører Alexius Truels Karl Troeds-
son, Ny Vestergade 21, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.253: „A/S M a t r.  
Nr. 9ba af Bagsvær d", af Køben­
havn. K. E. M. V. Nielsen er udtrådt af, 
og installatør Herman August Grundsøe, 
Storkebakken 22, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 14. marts: 
Register-nummer 141: „A k t i  e s e 1-
skabetKlostergaarde n", af Kø­
benhavn. J.  Filskov er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 1258: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o b r o  o g  
O m e g n", af Hobro. M. Ribe-Christen­
sen er udtrådt af, og fabrikant Jesper 
Dinesen, Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1389: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  A k k u m u l a t o r -
& Elektro-Motor-Fabri k", af 
Odense. Erik Aage Paul Otto Stenbjørn, 
Hotel Windsor, Vindegade 45, Odense, 
er indtrådt i direktionen, og der er med­
delt ham prokura i forening med tid­
ligere anmeldte Valborg Olivia Nielsen 
eller i  forening med et medlem af besty­
relsen. Den H. Uldal tidligere meddelte 
kollektive prokura er tilbagekaldt, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 6750: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bageri,  Nybor g", af Nyborg. Med­
lem af bestyrelsen og forretningsudval­
get O. D. Johanson er afgået ved døden. 
Værkstedsarbejder Aage Johannes Han-
sen, Sprotoften, Nyborg, er indtrådt i be­
styrelsen og forretningsudvalget. 
Register-nr. 7300; „E j e n d o m s-
aktieselskabet Hjørne t", af 
København. Medlem af bestyrelsen A. R. 
Petersen er afgået ved døden. A. K. Fus-
sing er udtrådt af, og frøken Margrethe 
Trock, Øster Søgade 8, København, 
driftsbestyrer Tage Fussing, Alleen 6, Ka­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.825: „A/S Dansk 
Schweizisk Silkevæver i", af 
København. R. C. Thomasen er udtrådt 
af, og driftsleder Erik Johannes Carl 
de la Porte, Ved Kæret 16, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.826; „A/S Dansk 
Silkebaandsindustr i", af Kø­
benhavn. R. C. Thomasen er udtrådt af, 
og driftsleder Erik Johannes Carl de la 
Porte, Ved Kæret 16, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.850; „P o u 1 R ii t  z o u 
& C o., Aktieselska b", af Køben­
havn. Gårdejer, folketingsmand Erik 
Eriksen, Brangstrup, Fyn, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.932; „B o f a A/S", 
af Gimsing kommune. Medlem af besty­
relsen S. A. G. Olufsen er afgået ved 
døden. Frøken Anna Emilie Olufsen, 
Edvardsgave, Odder, fru Gerda Jakob­
sen, Nørre-Sundby, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 12.188; „K a s t  r  u p 
Lak- og Farvefabrik A/S", af 
Kastrup. K. R. Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Peter Poul 
Westh-Hansen, Nørretofteallé 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med 
tidligere anmeldte Axel Bardeleben. 
Register-nr. 13.383; „D i s k o n t o -
Selskabet af 19 3 5 A/S", af Kø­
benhavn. Medlemmer af bestyrelsen S. 
Tage-Jensen, H. Adolph er afgået ved 
døden. Retsformand i invalideforsik-
ringsretten Peter Ryyd, Amaliegade 25, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.375; „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2  8 .  O k t o ­
ber 1 9 3 6", af København. Medlem af 
bestyrelsen A. R. Petersen er afgået ved 
døden. A. K. Fussing er udtrådt af, og 
frøken Margrethe Trock, Øster Søgade 8, 
Kobenhavn, driftsbestyrer Tage Fussing, 
Alleen 6, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 14.691; „Tinglev 
o g  O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  
A .  m .  b .  A .  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  
begrænset A n s v ar)", af Tinglev 
kommune. Bestyrelsens næstformand F. 
M. Madsen er udtrådt af, og landmand 
Hinrick Clausen, Vippel pr. Tinglev, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen E. K. Lundorff er valgt til  besty­
relsens næstformand. 
Register-nummer 15.575; „A k t i e-
selskabet Hov a", af København. 
Under 30. januar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
drive handel samt tillige at købe eller 
by gge fast ejendom, anbringelse af sel­
skabets midler i fast ejendom og dermed 
i forbindelse stående virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. 
Register-nummer 18.644; „Nordisk 
Motor C o m p a g n i A/S", af Køben­
havn. O. P. A. Saabye er udtrådt af be­
styrelsen, direktionen og fratrådt som 
prokurist.  Revisor Bent Henri Jørgensen, 
Tranegaardsvej 51, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.678; „A/S C. M. 
Hall b å c k & Sone r", af Kobenhavn. 
Professor, dr. jur. Frederik Vinding 
Kruse, Biilowsvej 32 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer. 18.808; „M a y-
p o 1 e D a i r y Company A/S", af 
København. L. O. Schrøder er udtrådt 
af, og gårdejer, folketingsmand Erik 
Eriksen, Brangstrup, Fyn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 20.084; „A ageLanngs 
Fabriker A/S", af Randers. C. A. 
Lanng er udtrådt af, og professor, dr. 
jur. Frederik Vinding Kruse, Biilowsvej 
32 C, højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Dr. Tværgade 4, begge af Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 20.233; „A/S Activ 
Malkemaskine n", af Aarhus, Un­
der 30. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 18.000 kr. Den tegnede aktie­
k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  3 0 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  
indbetalt.  J.  K. J.  Bjerregaard, A. G. Niel­
sen er udtrådt af, og prokurist Sven An­
dersen, Vestergade 77, Aarhus, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.374; „Øernes 
Maskin Import A/S", af Roskilde, 
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B. G. Jensen, E. N. Wind er udtrådt af, 
og grosserer Jens Peter Klinge, Kolding, 
civilingeniør Johannes Petersen Johan­
sen, Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.771: „A/S H E K K O", 
af København. B. Møller er udtrådt af, og 
sagførerfuldmægtig Jørgen Broge, Nord­
krog 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 21.819; „A k t i  e-
s e l s k a b e t  S c a n d i n a v i a n  
T rade S e r v i c e", af København. C. 
P. K. Lauritzen, H. Fogh er udtrådt af, 
og sekretær Thyra Antonia Marie Bod­
holt,  Brammingegade 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 15. marts: 
Register-nummer 1476: „Import-
k  o  m  p  a  g  n  i  e  t ,  K a l l u n  d  b  o  r  g ,  
Aktieselska b", af Kalundborg. P. 
Bendtsen er udtrådt af, og direktør Niels 
August Westergaard, Mariendalsvej 75, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2301: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ker i Stenstru p", af Kirkeby kom­
mune. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist L. M. Laursen er al 'gåel ved 
døden. Medlem af direktionen Tage Laur­
sen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 3600: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet „C h r i  s t  i a n"", 
af København. Medlem af bestyrelsen K. 
M. Eskesen er afgået ved døden. 
Register-nummer 3638: „A k t i  e s e 1-
skabetMatr. Nr. 7 5, Uttersle v", 
af København. Under 10. december 1949 
og 14. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
gøre sig den selskabet tilhørende ejen­
dom matr. nr. 75 Utterslev indbringende 
ved udlejning. Aktiekapitalen er udvidet 
med 23.700 kr. ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Dispositioner over aktierne 
kan kun foretages med bestyrelsens sam­
tykke. I tilfælde af en aktionærs død 
eller konkurs gælder særlige i vedtægter­
nes § 4 givne regler for de boet tilhørende 
aktier. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 5569: „D en Nord­
s l e s v i g s k e  F  o  1  k  e  b  a  n  k .  A k t i e -
* s e 1 s  k a b", af Aabenraa. P. P\ Clee-
mann er udtrådt af, og bygmester Anders 
Jensen, Aabenraa, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 8793: „A/S F a a-
r u p & Sø n d e r b y", af Esbjerg. Be­
styrelsens formand og medlem af direk­
tionen G. E. N. Nielsen er afgået ved 
døden. M. S. Jensen, K. G. Jensen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Poul Jæger 
(formand), fru Anna Marie Jensen, 
begge af Esbjerg, fabrikant Ejnar An­
dersen, Hjallese, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte E. Andersen samt prokurist 
Kaj Glud Jensen, Esbjerg, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nummer 9962: „Aktiesel­
s k a b e t  H v o r  u p  o g  H e d e l u n d  
Plantage r", af Sundby, Hvorup kom­
mune. E. Pedersen er udtrådt af, og 
gårdejer Søren Martinus Pedersen, Grøn­
lund, Hvorup Enge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 11.283: „Ejen­
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  a f  3 .  
A u g. 1 9 3 1", af Gentofte. Under 10. de­
cember 1949 og 14. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at gøre sig den selskabet til­
hørende ejendom matr. nr. 9 ak Van­
gede by og sogn indbringende ved ud­
lejning. Aktiekapitalen er udvidet med 
65.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
85.000 kr. fuldt indbetalt,  dels kontant, 
dels på anden måde. Aktierne er ikke 
qpnsætningspapirer. Dispositioner over 
aktierne kan kun foretages med besty­
relsens samtykke. I tilfælde af en aktio­
nærs død eller konkurs gælder de i ved-
tætgernes § 4 givne særlige regler for de 
boet tilhørende aktier. 
Register-nr. 11.921: „Bond Street 
o g B r e d g a d e A/S", af København. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Margrethe 
Vitoft fører efter indgået ægteskab nav­
net Ellen Margrethe Juhl. 
Register-nummer 12.504: „A k t i  e-
selskabet Bella vist a", af Char­
lottenlund, Gentofte kommune. P. J.  
Storm er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.289: „M. C o 1-
s t  r u p Jernforretning A/S 
( P o u l  A n d e r s e n s  J e r n f o r r e t ­
nings E f t  f 1.),  H o l  s t  e b r o", af 
Holstebro. Under 5. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Repræsen­
tant Svend Aage Colstrup, Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 14.134: „P e r s a n o 
A/S", af København. Prokura er meddelt: 
Tove Flora Bødker og Kai Juel Tiixen 
i forening. 
Register-nummer 16.071: „P e t  e r 
Jensen A/S", af Silkeborg. E. N. Jes­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.892: „L a u r i t  z 
Møller & C o r t s e n A/S", af Horsens. 
Medlem af bestyrelsen I. N. Løvschal er 
afgået ved døden. Proprietær Harald Ry­
der, Borcbsminde pr. Braaskov st. ,  køb­
mand Carl Otto Lauritz Løvscbal, Bor­
gergade 1, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.700: „G 1 o b e 
F i 1 m A/S", af København. Under 20. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.639: „A/S H. V. 
Knudsens Maskin fabri k", af 
København. Under 4. marts 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 19.184: „C. J.  K u h 1-
m a n s Have A/S", af Hillerød. Under 
30. september 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Bestyrelsens formand og 
direktør C. Lundqvist er afgået ved 
døden. Arkitekt Jens Lundqvist,  installa­
tør Henning Olsen, begge af Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen V. G. Jørgensen er valgt til  besty­
relsens formand og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.397: „D. F. O. K. 
L y n f r o s t  A / S .  D a n s k  F r y s e -  o g  
Kølehus C o.", af Esbjerg. Under 22. 
december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr.,  hvoraf er indbetalt 250.000 
kr.;  det resterende indbetales senest 1. 
maj 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr.,  hvoraf er ind­
betalt 750.000 kr. Aktiekapitalen er for­
delt i  aktier på 1000, 5000, 10.000 og 
25.000 kr. 
Register-nummer 20.729: „Aktie­
selskabet „D a m h u s b o m m e n"", 
af Rødovre. J.  W. Larsen (senior) er ud­
trådt af, og grosserer Vivian Harald 
Grut, Holbergsgade 26, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.780: „C o f f e a 
Risteriet A/S", af København. J.  
Halek, S. Halek, A. E. Jørgensen er ud­
trådt af, og vekselerer, statseks. ejen­
domsmægler Ole Rosenkjær, Ordrupvej 
173, Charlottenlund, kontorist Willy 
Falck Olsen, Nattergalevej 54, manufak­
turhandler Svend Aage Oskar Petersen, 
Ryesgade 76, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.786: „A/S A r-
s a 1", af København. Under 30. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.143: „Arvid 
Nilsson A/S", af København. Under 
29. december 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 21.305: „Aktie­
selskabet „H o 1 m i a"", af Køben­
havn. Under 28. januar 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 21.547: „K orskilde 
Agarfabrik A/S u n d er Ko n-
k u r s", af Korskilde pr. Taastrup. Un­
der 6. marts 1950 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten 
for Roskilde købstad m. v. 
Under 16. marts: 
Register-nummer 205: „Den Dan­
s k e  L  a  n  d  m  a  n  d  s  b  a  n  k ,  H  y  p  o -
t  h  e  k  -  o g  V e k s e l b a n k  A k t i e -
s e 1 s  k a b", af København. Under 20. og 
30. december 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 4. februar 1950 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart.  C. Pfaff, A. J.  Råben, 
C. F. Bielefeldt, A. Larsen, S. J.  J.  Søl-
ling og C. F. Ingvorsen er fratrådt som 
prokurister. 
Register-nummer 5416: „Aktiesel­
skabet „P alais Ostend e"", af 
København. A. A. E. Carlsen er udtrådt 
af, og administrationschef Thor Cra­
mer Petersen, Reventlowsgade 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5763: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a r r e h a g e  M o l e r ­
værk", af Nykøbing, M. Under 21. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Civilingeniør John Valdemar 
Mørch, Kildeskovsvej 59, Gentofte, civil­
ingeniør Hans Hansen-Ramberg, Dysse-
gaardsvej 49, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 9331 :  „E j e n d o m s-
a k t i  e s e 1 s k a b e t  „K o n g S k j o 1 d" 
i L i k v i d a t i  o n", af København. Efter 
proklama i Statstidende for 14. maj, 14. 
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juni og 14. juli 1949 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.730: „I n t  e r-
national W i n e A g e n c y A/S", af 
København. Medlem af bestyrelsen T. 
Sørensen er afgået ved døden. Fru Else 
Kirstine Sørensen, Peder Lykkesvej 31, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.514; „A/S Balke og 
Em meltorp. Motor Servie e", af 
København. H. C. Andersen er udtrådt 
af, og ingeniør Niels Ejnert Helstrup, 
Grøndalsvej 21, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.924: „A k t i e-
s  e 1 s k a b e t  a f 1 1. Marts 1 93 6", af 
København. H. E. Olsen er fratrådt, og 
Felix Berthelsen er tiltrådt som proku­
rist.  
Register-nummer 14.482: „Stjern­
h o l m s  T r æ l a s t h a n d e l ,  A k t i e -
s e 1 s k a b", af Horsens. C. S. E. Jacob­
sen (junior) er udtrådt af, og direktør 
Ove Hede Nielsen, Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.914: „B r ø d r e n e 
Carlsson A/S", af København. K. H. 
Carlsson, P. M. Carlsson er udtrådt af, 
og smedemester Frede Christian Chri­
stiansen, Munkebjergby, Poul Læssøe 
Obel, Hvalsø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.024: „A/S P a r k-
vænget i Likvidatio n", af Kø­
benhavn. Under 16. september 1948 er 
selskabet trådt i  likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Thomas Christian Jen­
sen Dahl, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator alene. 
Register-nummer 19.117: „Koppel 
&Hansen, Aktieselska b", af Kø­
benhavn. Under 11. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Aktieselskabet M. Koppel & 
Søn". A. M. Hansen er udtrådt af, og 
skræder David Koppel, Lyngbyvej 436 A, 
Lyngby, er indtrådt i  bestyrelsen. Selska­
bet er overført til  nyt reg.-nr. 21.989. 
Register-nummer 19.192: „A/S F u m o 
i Likvidation", af Odense. Under 
21. februar 1950 er selskabet trådt i  
likvidation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Grosserer 
Marius Nellemann-Jørgensen, Pantheons-
vej 10, Odense. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -—- af likvidator. 
Register-nr. 19.830: „F. Alberts-
s o n A/S", af København. J.  Therp er ud­
trådt af, og grosserer Ludvig Ottensten, 
Smakkegaardsvej 141, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.121: „Skandi­
navisk Malt Eksport A/S", af 
København. Eneprokura er meddelt: 
Ernst Ludwig Viktor Aspock. 
Register-nummer 20.793: „A/S Ma­
s k i n s n e d k e r i e t  B o g h o l d e r  
Allé 31", af København. Under 28. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg. 
Register-numiner 20.921: „S k a n d i-
n a v i s k  - V e s t a f r i k a n s k  H a n ­
d e l s  C o m p a g n i  A / S  ( S c a n d i n a -
v i a n - W e s t  A f r i c a n  T r a d i n g  
CompanyLtd.) i Likvidatio n", 
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 4. juli,  4. august og 5. sep­
tember 1949 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.502: „A/S „Hen­
rik N i e 1 s e n"", af København. Under 
30. januar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 21.350: „E u g e n 
Da m m o g C o. A/S", af København. Un­
der 3. februar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. O. Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Under 17. marts: 
Register-nummer 722: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C  i  c  h  o  r  i  e -
f a b r i k e r", af København. Medlem af 
bestyrelsen E. A. C. Holm er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Gunnar Lo­
rentzen Christrup, Olaf Poulsensvej 2, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1037: „Aktiesel­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e -
f a b r i k", af Kolding. Prokura er med­
delt: Ole Jensen i forening med direktør 
Kristian Houe. 
Register-nr. 3296: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „G o r m"", af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen E. A. C. 
Holm er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Gunnar Lorentzen Christrup, 
Olaf Poulsensvej 2, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8535: „A/S C. F. 
R i c h  &  S ø n n e r s  H a n d e l s k o  m ­
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p a g n i „M e r c a n t i  1 a"", af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen E. A. C. 
Holm er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Gunnar Lorentzen Christrup, 
Olaf Poul sen s vej 2, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.228: „Brød r. 
Ewers A/S", af Sønderborg. Under 2. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 35.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nummer 12.447: „De for­
enede Cichorietørrerier A/S", 
af København. Medlem af bestyrelsen E. 
A. C. Holm er afgået ved døden. Højeste­
retssagfører Gunnar Lorentzen Chri­
strup, Olaf Poulsensvej 2, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.448: „A/S De 
f o r e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  o g  
Cichoriefabrike r", af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen E. A. C. 
Holm er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Gunnar Lorentzen Christrup, 
Olaf Poulsensvej 2, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.481: „A/S T h. 
Wessel & V e t t 's F a b r i  k e r", af 
København. S. Bøgelund-Jensen er ud­
trådt af, og direktør Albert Georg Daniel 
Jørgensen, Strandvej 191, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.530: „A u t  o m o-
b i 1 f o r r e t  n i n g e n „I c i" A/S", af 
Frederiksberg. Under 1. december 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr. fuldt indbetalt.  
Register-nr. 16.765: „A/S Øster­
gade 15 m. f 1.", af København. S. 
Bøgelund-Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som direktør. Direktør 
Erik Reinhard, „Fredheim", Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Viggo Hougaard 
Villadsen, Furesøvej 119, Holte, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 17.787 :  „Handel s-
s e l s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e ­
fabrik A/S", af Kolding. Prokura er 
meddelt: Ole Jensen i forening med di­
rektør Kristian Houe. 
Register-nr. 17.989: „A/S Skandi­
n a v i s k  K e m i k a l i e  o g  L i m  F  a -
b r i  k", af Frederiksberg. Under 7. no­
vember 1949 og 31. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: „Chemi-
glue A/S (A/S Skandinavisk Kemikalie 
og Lim Fabrik)", (reg.-nr. 21.991). 
Register-nummer 20.811: „Nordisk 
Ventilator C o. A/S", af Næstved. 
Aktiekapitalen er udvidet med 115.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 600.000 kr.,  hvoraf 90.000 
kr. A-aktier og 510.000 kr. B-aktier. 
Under 18. marts: 
Register-nummer 445: „Aktiesel­
s k a b e t  S l a g e l s e  M  æ 1 k  e  k  o  m -
p a g ni" af Slagelse. Under 22. maj, 1. 
september og 29. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen og direktør A. K. Nielsen er afgået 
ved døden. Fru Maren Dorthea Nielsen, 
fru Hansine Cathrine Kolind, begge af 
Slagelse, mejeriejer Charles Skovgaard 
Nielsen, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen A. C. C. Kolind øg 
nævnte C. S. Nielsen er indtrådt i direk-
tiønsudvalget. 
Register-nummer 949: „Aktiesel­
skabet Struer B a n k" af Struer. 
Prokura er meddelt: Kaj Hunsbal i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller med en direktør. 
Register-nr. 12.935: „A/S I s c r e a m-
fabrikken „S a n a i s" af Vejle. V. 
Plauborg er udtrådt af, øg mejerist Knud 
Plauborg Kristensen, Fjordgade 16, Vejle, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.365: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „E 11 e b ø"" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens førmand H. K. 
Kjær samt A. j .  R. Møller, P. V. Vals torp 
er udtrådt af, øg direktør Henry Eivind 
Johannes Poulsen (formand), frøken Ket-
ty Agnes Valborg Petersen, begge af Lip-
kesgade 2, assurandør Christian Englund 
Nissen, Godthaabs Have 24, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. A. J.  
R. Møller er fratrådt og nævnte H. E. J.  
Poulsen er tiltrådt søm direktør. 
Piegister-nummer 16.259: „A a b y h o j 
Emballagefabrik A/S i L i k v i-
d a t i o n" af Aabyhøj. Efter proklama i 
Statstidende for 18. september, 19. oktober 
og 20. november 1942 er likvidationen slut­
tet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.704: „G a m m e l 
A v l s g a a r d  F r u g t v i n e ,  A k t i e ­
selskab" af Aalborg. Medlem af besty­
relsen N. M. H. Muller er afgået ved dø­
den. 
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Register-nummer 18.643: „A/S G 1 o-
s i r u p  H a v e b y  I I I  i  L  i  k  v  i  d  a -
l i o n", af København. Efter proklama i 
Slatstidende for 7. juli,  8. august og 8. 
september 1949 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 20.014: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 2 .  F e b r u a r  
1 9 4 7 i L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. 
Efter proklama i Statstidende for 9. marts, 
9. april og 10. maj 1948 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.481: „H a r a 1 d O. 
Rist A/S" af Kobenhavn. Eneprokura er 
meddelt: Kristian Thøger Nielsen. 
Register-nr. 20.903: „D a n s k Klude 
Produkt A/S" af Odense. Den tegnede 
aktiekapital 20.000 kr. er fuldt indbetalt.  
Register-nummer 21.392: „Forenede 
danske Kiselgurværker A/S" af 
Kobenhavn. Under 28. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn: „Dan­
ske Kiselgurværkers Eksportkontor A/S 
(Forenede danske Kiselgurværker A/S)" 
(reg.-nr. 21.996). 
Register-nummer 21.524: „A/S C. L. 
.1 a r v i g" af Maribo. Under 17. januar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 20. marts: 
Register-nummer 3815: „A k t i e s e 1-
skabet Hasle Ban k" af Hasle. Med­
lem af bestyrelsen A. J.  Lambrecht er af­
gået ved døden. Gårdejer Alfred Johannes 
Dam, Rukkegaard, Rutsker pr. Hasle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4239: „A k t i e s e 1-
s  k  a  b  e l  C .  W  i  i  b  r  o  e  s  B r y g g e r i ,  
Heise m. f I." af Helsingør, Under 17. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Ved overdragelse af aktier til  ikke-
aktionærer — bortset fra overgang til  
ægtefælle, eller en enkelt arving, i t i lfælde 
af en aktionærs dod — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. 
Register-nummer 12.267: „Boje & 
Brøchner A/S" af Vejle. Under 31. ja­
nuar 1950 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nummer 15.450: „Dansk Te­
l e f o n a l a r m  A k t i e s e l s k a b "  a l  
Kobenhavn. Under 10. marts 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 15.837: „A/S H. A. 
H a n s e n  G  h  i  n  a  C  o  m  p  a  n  y  L  t  d .  i  
L i k v i d a t  i  o n" af Peking, Kina. Efter 
proklama i Slatslidende for 30. juli,  30. 
august og 30. september 1949 er likvida­
tionen slultet,  hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 15.943: „S y d f y n s 
D  i  s  c  o  n  t  o  b  a  n  k .  A k t i e s e l s k a b "  
af Faaborg. Under 20. januar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede, og under 4. 
marts 1950 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart.  
Register-nr. 16.768: „Alfred Mad­
sen, Trikotagefabrik A/S" af 
København. Under 30. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 19.387: „H o b r o K u 1 
K  o  m  p  a  g  n  i ,  I .  C .  S ø r e n s e n s  E n k e  
A/S" af Hobro. Under 24. november 1949 
og 18. februar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med 125.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 125.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
fordelt i aktier på 500 og 2500 kr. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 21.260: „A/S Hirts­
hals Fryse- & Kølehus" af Hirts­
hals. Under 9. februar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.273: „„A/S Her­
l e v  V æ n g e "  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
København. Under 15. december 1949 el­
selskabet trådt i l ikvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Over­
retssagfører Erik Bertel Salomon, Vestre 
Boulevard 17, Kobenhavn. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.298: „Aktiesel­
s k a b e t  T o g a  G u  m  m  i  v  a  r  e  r "  a f  
København. Bestyrelsens formand G. Stef­
fensen er udtrådt af, og grosserer Anders 
Viggo Rørsgaard, Sigridsvej 11, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til  besty­
relsens formand. 
Under 21. marts: 
Register-nummer 1045: „Olsen & 
T o 1 d e r 1 u n d s Tø m m e r h a n d e 1, 
Aktieselska b" af Præstø. A. G. Pe­
tersen er udtrådt af, og forvalter Niels 
Tolderlund, Jernbanevej 10, Præstø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1634: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  1  2  3  4  i  U d e  n -
bysVester Kvarter" af København. 
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S. Sinius-CIausen er udtrådt af, og sekre­
tær, froken Thora Emilie Rasmussen, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2088; „Aktiesel­
s k a b e t  M a g a s i n  d u  N o r d  i  A  a  r -
h u s" af Aarhus. S. Bogelund-Jensen er 
udtrådt af, og direktør Albert Georg Da­
niel Jørgensen, Strandvej 191, Kobenhavn, 
direktør Viggo Hougaard Villadsen, Fu-
resøvej 119, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 2332; „Jydsk Tri­
k o t a g e f a b r i k  A k t i e s e l s k a  b "  a f  
Silkeborg. Eneprokura er meddelt; Peder 
Vingborg Andersen. 
Register-nummer 11.624; „S. Dyrup & 
Go. A/S" af Gladsaxe. Under 10. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1000, 
2000 og 4000 kr. 
Register-nr. 13.010; „D a n s k - A m e r i-
kansk Raastof A/S (D a n i s h -
American P r o d u c e Go. Li d.)" af 
Kobenhavn. Under 19. november 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 60.000 kr.,  
fuldt indbetalt.  
Register-nummer 16.770; „Aktiesel­
s k a b e t  V a r e h u s e t  N  e  v  i  n  a "  a f  
Kobenhavn. G. Pedersen er udtrådt af, og 
fru Othilia Louise Marie Kock, Lyngby­
vej 303, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 17.388; „A/S Store 
T o r v N r. 3" af Aarhus. Under 27. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter ændre­
de. S. Bøgelund-Jensen er udtrådt af, og 
direktør Hans Georg Raaschou, Engskif-
tevej 6, Kobenhavn, direktør Viggo Hou­
gaard Villadsen, Furesøvej 119, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.205; „A/S Anton 
P e t e r s e n  &  H  e  n  i  u  s  E  1 1  f .  H .  A .  
A r n t z" af Kobenhavn. E. Wibroe er ud­
trådt af bestyrelsen. Prokura er meddelt; 
Ernst Ludwig Viktor Aspock og Gudrun 
Ballin i forening. 
Register-nr. 18.303; „Frode Lys­
gaard A/S" af København. F. G. Frøsig, 
F. G. Griiner er udtrådt af, og tandtekni­
ker froken Helene Mariane Lysgaard; GI. 
Kongevej 150, overassistent Paul Evald 
Lysgaard, Hyskenstræde 5, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.310; „Brødrene 
Larsen, Træ og Finer A/S" af 
Odense. Medlem af bestyrelsen V. Larsen 
er afgået ved døden. Fru Gudrun Larsen, 
Rordam pr. Ejby, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.656; „Aktiesel­
skabet Peter M u 1 v a d" af Aalborg. 
Under 18. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. J.  K. Mulvad, H. K. Mul-
vad, H. O. Utoft Hansen, A. L. Pelle er 
udtrådt af, og fru Else Grethe Nielsen, 
Lars Dyrskøttsvej 17, Nørresundby, fabri­
kant Niels Jensen Nielsen, Jomfru Ane-
gade 9, Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.104; „A/S „R e s i-
n  o " ,  L a k -  o g  F a r v e f a b r i k "  a f  
Gladsakse kommune. N. E. B. Mortensen 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Di­
rektør Jean Viktor Briine's (formand). 
Ahornvej 5, Virum, civilingeniør Ruthi 
Poul Frydenberg, Hogholtvej 15, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.246; „M a s c o t G h a m-
p i g n o n s A/S" af Slangerup. Uddeler 
Lars Verner Nielsen, Hojvangsvej 16, Glo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.834; „G løbe D i-
rectoriesLtd. A/S" af Gentofte kom­
mune. Under 31. oktober 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er København. 
Register-nummer 20.917; „A/S N i t  e-
x a s" af Kobenhavn. Under 14. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 22. marts; 
Register-nummer 2367; „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a  n  d  e  1  s -
b a n k" af Kobenhavn. Vedrørende ho­
vedselskabet; Henning Hoffmann, Juul 
Steens Allé 8, Hellerup, er fratrådt som un­
derdirektør og indtrådt i direktionen. Kri­
stoffer Ejnar Christophersen Glashof, 
Hvidorevej 83, Klampenborg, er indtrådt i 
direktionen. Henry Lauritz Nielsen, Børge 
Adolph Olsen, Børge Rasmus Jensen, Pe­
ter Godfred Ramm, Carl Larsen er fratrådt 
som contrasignatarer og tiltrådt som pro­
kurister. N. Bryrup, D. L. Axelsen er fra­
trådt som prokurister. G. A. J.  Stephensen 
er fratrådt og Bjarke Frederiksen er til­
trådt som contrasignatar. Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Grøndals Afdeling": C. Sørensen er 
fratrådt og Poul Erik Johannes Holst er 
tiltrådt som bestyrer. P. E. J.  Holst er fra­
trådt og Vilhelm Carl Aastrup er tiltrådt 
som contrasignatar. Vedrorende „Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, St. 
Kongensgade Afdeling"; K. E. C. Glashof 
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er fratrådt og Niels Bryrup er tiltrådt som 
bestyrer. Vedrørende „Aktieselskabet Kjo-
benhavns Handelsbank, Vesterport Afde­
ling"; S. E. Jørgensen er fratrådt og Carl 
Sørensen er tiltrådt som bestyrer. V. C. 
Aastrup er fratrådt og Hans Henning Le-
folii  er tiltrådt som contrasignatar. Ved­
rørende „Jydsk Handels- og Landbrugs-
bank, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank", Aarhus: C. Woye er 
fratrådt som contrasignatar. Vedrørende 
„Handelsbanken i Graasten, Filial af Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank": 
J.  K. C. Rambow er fratrådt og Christian 
Andersen er tiltrådt som contrasignatar. 
Vedrørende „Handelsbanken i Grindsted, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank": J.  Jensen er fratrådt som 
contrasignatar. Vedrørende „Handelsban­
ken i Haderslev, Filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank": Mads Niel­
sen Mahler er tiltrådt som contrasignatar. 
Vedrørende „Handelsbanken i Kalund­
borg, Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank": J.  C. D. Sabroe er 
fratrådt og Hans Thomas Hansen er til­
trådt som contrasignatar. Vedrørende 
„Handelsbanken i Randers, Filial af Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank": 
Jens Christian Dahl Sabroe er tiltrådt som 
contrasignatar. Vedrørende „Handelsban­
ken i Rønne, Filial af Aktieselskabet Kjø­
benhavns Handelsbank": S. A. S. Arn­
strup er fratrådt og Erik Johannes Nye-
boe er tiltrådt som contrasignatar. Ved­
rørende „Handelsbanken i Toftlund, Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank": P. R. Borchert er fratrådt og Fer­
dinand Nissen Have er tiltrådt som con­
trasignatar. 
Register-nummer 2660: „A k t i  e s e 1-
s k a b e t  D a n m a r k s  Æ g e x p o r t "  a f  
København. Landsretssagfører Bent Ja­
cobsen, Svanevænget 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7968: „Silkeborg 
K j e l l e r u p - R ø d  k j æ r s b r o  J e r n ­
bane Aktieselskab" af Silkeborg. 
P. Laustsen, J.  Sørensen, O. Nielsen, V. 
K. Lund, J.  Andersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Christian Henrik Thurah 
Tollestrup, Kjellerup, overlærer Poul Oluf 
Nord, købmand Andreas Kruse, begge af 
Silkeborg, sognerådsformand Kristian 
Thormann, Resdal, Skægkær, sogneråds­
formand Thomas Jessen, Vium, Sjørslev, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.964: „A/S Scha­
d e s  P a p i r i n d u s t r i  o g  V e s t j y l ­
lands P a p i r p o s e f a b r i  k" af Ski­
ve. Under 15. august 1946 er selskabets 
vedtægter ændrede. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers no-
teringstid. Medlem af bestyrelsen A. M. 
Andersen er afgået ved døden. Fabrikant 
Carl Vilhelm Pedersen, Skive, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.985: „H o f f s  Bog­
trykkeri A/S" af Kobenhavn. Under 
23. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. P. Ja­
cobsen, K. V. Holm-Nielsen, J.  P. J.  K. 
Aamund er udtrådt af, og bogtrykker Jens 
Peter Dam, Taasingegade 4, afdelingsle­
der Holger Frede Hansen, Mariendalsvej 
79, landsretssagfører Aage Eriksen, Fre­
deriksholms Kanal 6, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. J.  P. J.  K. 
Aamund er fratrådt som direktør med 
eneprokura. Nævnte J.  P. Dam er tiltrådt 
som direktør med eneprokura. 
Register-nr. 17.297: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Basaria" af Kø­
benhavn. Under 14. marts 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er: Gentofte kommune. 
Register-nummer 18.738: „M. B. C o h n 
A/S" af København. Under 26. januar og 
21. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Uniagent United Fac-
tory Agencies Ltd. A/S (M. B. Cohn A/S)" 
(reg.-nr. 22.000). 
Register-nr. 19.523: „Copenhagen 
Pictures A/S" af København. Under 
23. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med filmsudlejning og handel 
iøvrigt.  
Register-nummer 19.987: „A/S Frede­
r i k s h a v n  F r y s e -  o g  K ø l e h u s "  a f  
Frederikshavn. Under 27. februar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.533: „A/S Dansk 
T r a k t o r -  o g  L  a  n  d  b  r  u  g  s  m  a -
s k i n c o m p a g n i (L a n t r  a c o)" af 
Roskilde. K. K. H. G. Wulff er udtrådt af, 
og civilingeniør Hans Ib Holm, Peder 
Skramsgade 17, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. P. H. S. Nielsen er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen K. V. Mørch 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 20.539: „D a n s k Kulde-
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k  o  n  s  e  r  v  e  r  i  n  ' g  A / S  ( D a n i s h  C  o  1  d  -
P r e s e r v i ng L t d.)" af København. 
Bestyrelsens formand J. Vibe-Hastrup er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. L. Brønner er valgt til  bestyrel­
sens formand. 
Under 23. marts: 
Register-nr. 11.751; „B r o n n u m s M a-
s k i n f a b r i k A/S" af Kobenhavn. Di­
rektør cand. polit.  Carl Vilhelm Jernert,  
Dr. Louisesvej 4, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.179: „L i n d e v a n g s-
g a a r d e n A/S" af Frederiksberg. Un­
der 13. marts 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at eje og 
administrere ejendommen matr. nr. 30 en, 
30 co, 30 ep af Frederiksberg, Lindevangs-
gaarden, samt andre ejendomme. 
Register-nummer 12.305: „A/S A a. W. i 
L i k v i  d a t i  o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 24. marts, 25. 
april og 25. maj 1949 er likvidationen slut­
tet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.690: „Delta Rund­
fart & Turisttrafik af 1 9 3 4 A/S" 
af Kobenhavn. Selskabets direktør A. V. 
Jensen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.990: „A/S Dansk 
Staalvindue Industri" af Lem, 
pr. Ringkøbing. Den K. L. Madsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Sigurd Harry Pedersen. 
Register-nr. 13.045: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  S  v  a  n  e  m  ø  1  I  e  b  o "  
af København. Under 26. januar 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestvrel-
sen i forening. 
Register-nummer 13.288: „A/S Grøn-
d a l s  p a r k v e j e  n s  H a v e b y  I I  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 20. november, 
20. december 1948 og 20. januar 1949 er 
likvidationen sluttet,  hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 13.406: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b  e t  S t o r g a a r d e n  i  
L i k v i d a t i  o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 20. november, 
20. december 1948 og 20. januar 1949 er 
likvidationen sluttet,  hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 13.596: „A/S A u t o-
m  a  a  1 1  e  r  ( A a g e  W  i i  r  t  z )  i  L  i  k  v  i -
d a t i  o n". Da hovedselskabet „A/S Aa. 
W. i Likvidation" (reg.-nr. 12.305) er hæ­
vet efter endt likvidation slettes nærvæ­
rende bilirma, jfr.  proklama i Statstidende 
for 2. juni, 2. juli og 2. august 1949. 
Register-nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø- og Silo-Selskab" af Køben­
havn. Under 20. december 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 750.000 kr.,  fuldt 
indbetalt.  Direktør, civilingeniør Niels 
Munck, Skovvangen 7, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.079: „S k a n d i-
n a v i s  k K o n c e r t d i r  e k 1 i o n A/S" 
af København. S. R. Larsson er fratrådt og 
Harry Hirsch Ratz er tiltrådt som proku­
rist.  
Register-nummer 20.530: „Salgskon­
toret „M e t e o r" A/S" af Kobenhavn. R. 
E. Brincker er udtrådt af, og landsretssag­
fører Ejler Hugo Engelstoft,  Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.099: „A/S D a k 1 e-
f a" af Kobenhavn. G. P. Jansen, H. C. 
Elle er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 24. marts: 
Register-nummer 2400: „Aktiesel­
s k a b e t  I  m  p  r  æ  g  n  e  r  i  n  g  s  a  n  s  t  a  1 -
t  e  n  J y l l a n d  i  L  i  k  v  i  d  a  t  i  o  n "  a f  
Nr. Snede. Efter proklama i Statstidende 
for 2. november, 2. december 1942 og 2. 
januar 1943 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 2798: „I n g e n i  o r-
f o r r e t n i n g e n  J u t l a n d i a  M  a -
s  k  i  n  f  a  b  r  i  k .  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aarhus. A. K. Helweg-Larsen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Jørgen Meincke 
Helweg-Larsen, Nørregade 39, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3317: „Aktiesel­
s k a b e t  P e r g a m e n t  C  o  m  p  a  g -
n i e 1" af Kobenhavn. A. K. Helweg-Lar­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Jørgen Meincke Helweg-Larsen, Nørre­
gade 39, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 9885: „S. B. S te ru 
A/S" af København. Under 2. marts 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Den teg­
n e d e  a k t i e k a p i t a l  9 0 . 0 0 0  k r .  e r  f u l d t  i n d ­
betalt.  
Register-nr. 11.104: „M i k r  o v æ r k 
A/S" af Kobenhavn. I henhold til  gene­
ralforsamlingsbeslutning af 10. februar 
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1950 er sanUlige aktiver og passiver over­
draget li] „Mariaco, teknisk-kemisk Fa­
brik A/S" (reg.-nr. 16.447), hvorefter sel­
skabet er harvet i henhold lil  aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 11.310; „A/S S o il­
d e r  j  y  1  I  a  n  d  s  P  a  p  i  r  f  o  r  r  e  t  n  i  n  g "  
al" Haderslev. A. K. Helweg-Larsen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jørgen 
Meincke Helweg-Larsen, Nørregade 39, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.447: „M a r i  a c o, 
teknisk-kemisk Fa b r i k A/S" af 
København. Under 10. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Mikrøværk A/S". Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn: „Ma­
riaco, Handels- og Industri-Aktieselskab 
(Mikrøværk A/S)" (reg.-nr. 22.003). Sel­
skabets bilirma „Pyro-Teknik A/S (Ma­
riaco, teknisk-kemisk Fabrik A/S)" (reg.-
nr. 16.448) er slettet.  Selskabets førmål er 
industridrift,  samt bandel med maskiner 
og tilbehør dertil .  Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr.,  indbetalt ved over­
tagelse af aktiver øg passiver i „Mikrø­
værk Å/S" (reg.-nr. 11.104), i henhold til  
aktieselskabslovens § 70. Den tegnede ak­
t i e k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  6 0 0 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  
indbetalt,  dels kontant, dels i  værdier, før­
delt i aktier på 50, 500, 1000 øg 5000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. J.  P. 
Jensen er udtrådt af, øg direktør cand. 
jur. Johannes Meller Valeur, Hurdlevej 5, 
Klampenborg, overretssagfører Aksel Ei­
nar Larsen, St. Strandstræde 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Thørolf Kristian Nielsen, Set. Thomas 
Allé 6, København, er indtrådt i direk­
tionen. Selskabet er overført til  nyt reg.-
nr. 22.003. 
Register-nr. 16.448: „P y r o - T e k n i k 
A / S  ( M  a  r  i  a  c  o ,  t e k n i s k - k e m i s k  
Fabrik A/S)". I henhold til  ændring af 
vedtægterne før „Mariaco, teknisk-kemisk 
Fabrik A/S" (reg.-nr. 16.447) er nærvæ­
rende bi firma slettet.  
Register-nr. 17.512: „Nyborg for­
e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n g e r ,  P .  
Schmidt & C o. A/S" af Nyborg, Gros­
serer Lørenzo Godt, Sdr. Banevej 16, Hil­
lerod, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.864: „Leif J ø r-
g e n s e n s V i n import A/S" af Køben­
havn. L. Jørgensen er udtrådt af bestyr 
reisen og direktionen. Direktør Hans Hel­
ge Ancher Ankerlin, Forchammersvej 11, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen og 
direktionen. 
Under 25. marts: 
Register-nummer 338: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A a r s  o g  O  m -
e g n" af Aars. Selskabet har oprettet en 
lilial i Farsø under navn: „Banken for 
Farso og Omegn. Filial af Aktieselskabet 
Banken for Aars og Omegn". Filialen teg­
nes pr. procura af: Bankbestyrer Arthur 
Leonhardt August Fredso og Peter Ruby 
Christensen i forening. 
Register-nr. 3332: „E j e n d o m s s e 1-
s k a b e t  „ N  y  v  e  j " .  A k t i e s e l s k a b  i  
L i k v i d a t i  o n" af Frederiksberg. Under 
16. marts 1950 er selskabet trådt i l ikvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Direktør Niels 
Winkel, Nyvej 8 A, landsretssagfører Chri­
stian Valdemar Haner, Bredgade 45, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nr. 5207: „B a r n å n g e n s k e-
m i s k e Fabriker A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen K. R. Ljunglof er 
afgået ved døden. Direktør Bo Conrad 
Hedberg, Angsvågen 8 Storången, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5453: „Ludvig I n-
f e 1 d Aktie selska b" af Kobenhavn. 
Under 9. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 150.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
fordelt i  aktier på 500, 2000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 5929: „A k t i e s e 1-
skabet C h r. Boldsens E f t  f. ,  
Jern- & Staalforretning" af Ran­
ders. Købmand Anton Andersen, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.658: „I. Bager & 
C o. A/S" af København. B. Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.361: „E j e n d o m s -
Aktieselskabet „Palæhuse t", 
K ø b e n h a v n  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 11. februar 1950 er sel­
skabet trådt i l ikvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Overrets­
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sagfører UfTe Thorvald Mikkelsen, Bred­
gade 45, Kobenhavn. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nr. 17.525: „W i g g o M a d-
s e n. Konfektionsfabrik A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen S. S. 
O. B. Lehnsb}^ er afgået ved doden. 
Register-nummer 19.978: „K r e j 1 s e r s 
T o m m e r h a n d e 1 A/S" af Lemvig. Den 
P. C. Thrane meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 20.409: „Aktiesel­
s k a b e t  T o l e r a n c e  M a s k i n -
f a b r i k" af Kobenhavn. K. F. T. Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 20.554: „Dansk Anilin 
FarveLtd. A/S" af Kobenhavn. O, Ler­
che, A. F. L. Vang, R. J.  Bentsen er ud­
trådt af, og civilingeniør Einar Christian 
Bache, Sommervej 23, Charlottenlund, di­
rektør Johannes Anders Ernest Børresen, 
Østerbrogade 4, Kobenhavn, direktør Pe­
ter Lauesen, Skovleddet 22, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. O. Lerche er udtrådt 
af, og nævnte P. Lauesen er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer 20.558: „A/S „T o n-
d  e  r  M a s k i n  s  t a t i o  n " .  T ø n d e r  i  
Likvidation" af Tønder. Under 31. 
december 1949 er selskabet trådt i  likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Administra­
tor Walther Nicolai Christian Sieverts, 
Almsted. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Under 27. marts: 
Register-nummer 487: „Aktiesel­
s k a b e t  G l u d  &  M a r s t r a n d s  F  a -
b r i k e r" af København. O. Meyer er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 736: „x\ k t i  e s e 1-
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m -
p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C  o  m -
p a n y L i m i t  e d)" af København. Pro­
kurist A. J.  P. Premer er afgået ved do-
den. 
Register-nummer 2119: „A k t i  e s e 1-
s k a b e t  T e g l v æ r k e r n e s  C  e  n -
tralkonto r" af Kobenhavn. Medlem 
af delegationen L. M. Laursen er afgået 
ved døden. Direktør Tage Laursen, Sten­
strup, er indtrådt i delegationen. 
Register-nummer 3106: „Aktiesel­
s k a b e t  S l a g e l s e  K u l k o m ­
p a g n i  i  S l a g e l s e "  a f  S l a g e l s e .  N .  H .  
P. Axelsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 8362: „A k t  i  e s e 1-
skabet S p r a y m u 1 s" af Koben-
havn. H. H. Stevenius-Nielsen er fra­
trådt og civilingeniør Olaf Emanuel Jen­
sen, Lipkesgade 19, Kobenhavn, er til­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 14.373: „Aktiesel­
skabet Sæby Søbad" af Sæby. Be­
styrelsens næstformand A. Svensson er 
afgået ved doden. Installatør Carl August 
Justsen, Understed pr. Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til  besty­
relsens næstformand. 
Register-nr. 16.339: „A/S E L E K T R O-
K O N T R O L" af København. Direktør 
Martin Peder Rasmussen, Skovholmvej 
4, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 18.493: „Aktiesel­
skabet Lemvig I s v æ r k" af Lem­
vig. H. C. H. Lilholt er udtrådt af og 
fiskeeksportør Jens Peter Peitersen, Norre 
Lem pr. Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.600: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 .  n o v e m b e r  
1 9 4 7" af København. Prokura er med­
delt: Gunnar Børge Rasmussen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
med direktøren. 
Register-nummer 21.480: „Odense 
Textilfabrik A/S" af Odense. C. L. 
B. B. Christensen er udtrådt af og gros­
serer Frits Emil Møller Gordon Gaardon, 
Rughavevej 6, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.886: „Handels 
A k t i e s e l s k a b e t  S o l v a n g "  a f  
København. H. Olsen er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør med 
prokura. Grosserer Peter Vilsbøll Jørgen­
sen, Borgmester Godskesens Plads 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør med eneprokura. 
Under 28. marts: 
Register-nummer 943: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n k "  
af Aarhus. E. G. Jiirgensen er Tratrådt og 
Erik Rahbek er tiltrådt som tegnings­
berettiget funktionær. 
Register-nr. 1842: „F y e n s Sække-
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b " ^  
Odense. Under 8. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„Fyens Skalleexport A/S (Fyens Sække-
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kompagni, Aktieselskab)" (reg.-nr. 22.009). 
Selskabets formål er at drive industri og 
handel. 
Register-nummer 2895: „A k t i  e s e 1-
s k a b e t  D e t  H  o  f  f  e  n  s  b  e  r  g  s  k  e  
Etablis. semen t" af København. Ar­
kitekt Henning Peter Herman Helger, 
Christiansvej 15, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5233: „Aktiesel­
skabet Fa m a" af København. K. O. 
Gortes er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 5856: „Aktiesel­
s k a b e t  O  u t r u p  H ø j s k o l e h j e  m "  
af Outrup. J.  L. Jensen er udtrådt af, og 
gårdejer Niels Henry Friis Andersen, 
Outrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.317: „Aktiesel­
s k a b e t  T e r n d r u p l u n d "  a f  
Terndrup, Lyngby sogn, Jylland. L. A. 
Schiøttz-Christensen, K. A. Nielsen er 
udtrådt af og gårdejer Jens Marius Guld­
bæk, Stidsagergaard, gårdejer Harald 
Marius Thomsen, Krogdalsgaard, begge 
af Terndrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.370: „Aktiesel­
s k a b e t  W  ø  1  d  i  k  e  s  K e m i s k e  F  a -
b r i k" af Kobenhavn. R. Ghristensen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Civilingeniør Svend Peter Boe­
sen, C. F. Richsvej 62, Kobenhavn, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 13.935: „K ø d f o d e r-
f a b r i k e n „S j æ 1 1 a n d" A. m. b. A." 
af Ortved, Vigersted kommune. C. Da­
nielsen er udtrådt af og medlem af be­
styrelsen N. P. Hansen er indtrådt i for­
retningsudvalget. 
Register-nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e k o n s e r v e s  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Skagen. Medlem af bestyrelsen 
og direktør H. G. Grøne er afgået ved 
døden. Hotelejer, fru Thyra Emilie 
Grøne, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.059: „T e f o r s A/S 
i L i k v i d a t i o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende "for 5. februar, 
5. marts og 5. april 1949 er likvidationen 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.060: „Teknisk 
F o r s k n i n g s  A k t i e s e l s k a b  
(T efors A/S) i L i k v i d a t i  o n". Da 
hovedselskabet „Tefors A/S" (reg.-nr. 
17.059) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 19.705: „D a n s k 
L u f 11 a x a A/S" af Aarhus. Den teg­
nede aktiekapital 700.000 kr. er fuldt ind­
betalt.  K. H. Blicher, E. J.  Holm, 
S. Møller, K. B. Jensen, K. Birksted er 
udtrådt af og prokurist,  civilingeniør 
Aage Gersdorlf Korsgaard, Godthaabs 
Have 18, Kobenhavn, er indtrådt i bestv-
relsen. 
Register-nummer 20.630: „E. P. H e i n-
r  i  c  h  &  C  o .  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Lyngby-Taarbæk kommune. Under 18. 
december 1949 er selskabet trådt i l ikvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Eli Pris Heinrich, Vi­
borggade 5, Kobenhavn. Likvidationen 
er sluttet i henhold til  aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.780: „C o f f e a 
Risteriet A/S" af København. Ene­
prokura er meddelt: Ole Rosenkjær. 
Register-nummer 21.027: „A/S Dansk 
C e 1 1 u b r i t  i  Likvidation" af Ka­
lundborg. Under 12. januar 1950 er sel­
skabet trådt i l ikvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Sagfører cand. jur. Mogens WiufT, 
Kalundborg, landsretssagfører Poul Hjer­
mind, Nikolaj Plads 26, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Forsikringsselskaber. 
Ændringer 
Under 27. februar 1950 er følgende æn­
dringer optaget i  forsikrings-registeret: 
Register-nr. 464: „H a g e 1 s  k a d e-
f o r  s i k r i n g s s e l s k a b e t  a f  1 9 1 0 ,  
gensidig t" af Aarhus. E. C. Hansen 
er fratrådt og Anker Elgaard Laursen, 
Rosenvang, Aarhus, er tiltrådt som direk­
tør. 
Under 28. februar: 
Register-nummer 185: „A/S Dansk 
B y g n i n g s  A s s u r a n c e  m o d  H u s ­
b u k k e  o g  H u s s v a m p s k a d e "  a f  
Nykøbing F. Medlem af direktionen H. 
J.  P. Damgaard er afgået ved døden. Pro­
kurist Alf Meyland, Nykøbing F., er ind­
trådt i direktionen, og den ham tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 4. marts: 
Register-nr. 71: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  L l o y d "  
af København. På den tegnede aktiekapi­
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tal 2.000.000 kr. er yderligere indbetalt 
50.000 kr.,  hvorefter der ialt er indbetalt 
1.000.000 kr. Prokura er meddelt: Christen 
Otto Eriksen og Henning Knud Weile, 
hver for sig i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktor. 
Under 7. marts: 
Register-nummer 471: „Helsingør 
g e n s i d i g e  G  1  a  s  f  o  r  s  i  k  r  i  n  g "  a f  
Helsingør. Medlem af bestyrelsen M. Pe­
tersen er afgået ved døden. Købmand Fre­
de Høyer Nielsen, Stjernegade 20, Hel­
singør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. marts: 
Register-nummer 114: „Genforsik­
ring s s e 1 s k a b^p t  „N e r v a" A k t i  e-
selskab" af Frederiksberg. Under 5. de­
cember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 3. februar 1950 stadfæste­
de af ministeriet for handel, industri og 
søfart.  
Under 14. marts: 
Register-nummer 189: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  K j ø b e n h a v n s k e  
Ile assurance-Go mpagn i", af 
København. Under 26. november 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede øg under 
27. april 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri øg søfart.  
Register-nr. 190: „G y k 1 e h a n d -
l e r n e s  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
A/S", af København. L. F. Christiansen 
er fratrådt, og Povl Krag Christiansen, 
Anker Heegaardsgade 1, København, er 
tiltrådt som direktør. 
Under 16. marts: 
Register-nummer 24: „Aktiesel­
s k a b e t  N ø r  d i s k  G j e n f o r  s i k ­
rings Selska b", af København. På 
den tegnede aktiekapital,  10.000.000 kr. 
er yderligere indbetalt 200.000 kr.,  hvor­
efter der ialt er indbetalt 7.000.000 kr. 
Under 18. marts: 
Register-nr. 101: „Forsikrings-
Aktieselskabet „V i d a r"" af Kø­
benhavn. Under 1. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 10. oktober 
1949 stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri øg søfart.  På den tegnede aktie­
kapital 1.000.000 kr. er yderligere indbe­
talt 60.000 kr.,  hvorefter der ialt er ind^ 
betalt 710.000 kr. 
Under 21. marts: 
Register-nummer 104: „Assurance-
C o m p a g n i e t  „ B  a  1 1  i  c  a "  A k t i e -
selska b" af København. Under 29. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede øg 
under 15. december 1949 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og søfart.  
På den tegnede aktiekapital 17.000.000 kr. 
er yderligere indbetalt 255.000 kr.,  hvor­
efter der på aktiekapitalen er indbetalt 
7.820.000 kr. Prokurist K. U. J.  Ipsen er 
afgået ved døden. 
Register-nr. 454: „H v i d e Sande 
g e n s i d i g e S k i b s f o r s i k r i  n g s-
f o r e n i n g" af Hvide Sande, Holmslands 
kommune. Under 20. december 1947 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 2. 
september 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart.  Garantika­
pitalen er udvidet med 40.000 kr. serie II.  
Den tegnede garantikapital udgør herefter 
140.000 kr.,  hvoraf 100.000 kr. serie I og 
40.000 kr. serie II.  Garantikapitalen er 
fuldt indbetalt.  Af garantikapitalen der 
kan tilbagebetales efter de i vedtægternes 
§ 3 A givne regler tilbagebetales først se­
rie I og derefter serie II.  Bestyrelsens for­
mand I. Iversen samt N. Andersen, A. T. 
Jensen, E. K. Madsen, O. Nielsen er ud­
trådt af, og fisker Jens Hansen Pedersen 
(formand), Sdr. Lyngvig, fisker Klaus 
Ivert Kristian Hansen, fisker Kjærton Val­
demar Poulsen, fisker Jens Viggo Iversen, 
alle af Hvide Sande, fisker Hans Kristian 
Mjøkind, Aargab, pr. Ringkøbing, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte J.  H. Pedersen 
er tiltrådt som direktør. 
Under 24. marts: 
Register-nr. 356: „K r e a l  u r -  F o r-
s i k r i n g s - F o r e n i n g e n  a f  1 8  5 9  
f o r  K o n g e r i g e t  D a n m a r k  g  e  n -
s i d i g" af København. Under 3. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
24. januar 1950 godkendt af ministeriet for 
handel, industri øg sofart.  
Under 25. marts: 
Register-nummer 22: „A/S Guardian 
P l a t e  G l a s s  I n s u r a n c e  C o  m -
p a n y, Limited, England" af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingen er hævet. 
Under 27. marts: 
Register-nr. 318: „D a n s k Forsi k-
r  i  n  g  s  f  o  r  e  n  i  n  g  m o d  S t o r  m -
skade — gensidig" af Aarhus. E. C. 
Hansen er fratrådt som direktor, og den 
